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???????????ィ?
????? ?? 、「??????????? 」 ?????……? ?っ???
???????っ?。?????? ? ? 。??? ? ? 。?????っ 、??????っ???。 ー （??? ? ）?? 。??? ィ 、
?、????????????????????????????っ? っ 。??? っ 、??????? 、??? っ 。????? っ 。??? ー 、??? 、??? 。??? 、 ????????? ? 、 、????? 、 ? 、??? ?ーッ ?? ????? 、????、 。???、? ??????? ???? ?、 。??? ? ???、 ? ー????????? 。
?????。（??????????）????? ?? ー????、????????っ ???????、?????ッ????????ー??? ? ?????? ー ???ー 。 ー ? ?ー?? ュー 、????っ? 、??っ 、 ? 、??? ?。 ??? 、?? ???『 。 。? ?『? ? 」??っ?、? 。 ???? 、?? 。?? ? ????、 ? ? 、??? ? 、??? 、
稿
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（??????????）?、??????、??????????????? ?。??? 、??? 、「???、 ??????? 」 、?? 、「?ー?ャ?（???ッ??ー?）、?????? ???????、?? ????
??? っ 、?、? っ?。? ???? ????? ? っ???、 っ ? 、??? 、???。 っ? ? っ??? ? 、??? 、?????? 。??? っ 、???っ っ??っ?ゃ 」 。
?????????????ー??????、． 、 ?????????ー 。??、????????????ー??? っ 、?? ? 。???????? （? ?、 ???
シドニータワーのそばの羊毛店で
???「?????????ョ???????っ????。?????」??っ? ????）?、???? ?? 』『 ＝??っ 。 、?? ? 、????? ???っ 、??っ?? 。 、??? ???。? っ ????。??? ? ??、 ??。? ? ? 、??? 、?????……???。（? ? ??）?????? ? 、??????っ???? ? ?っ??????っ??? ????、 っ っ??、 。 、「
認
????、?????????????????」??っ??????????、???????????????。??? 、 、??? ???? 、???? ?? 。??? 、 ー??? ー 。??? 。??? 。??? ー ー??? 、?? 。???、 、
念願のコアラを抱く
?????、?????????????????。?????? ? 、 っ??? ? ?????? 。??? 、??? 、 ャ?ャ? ????? 、??? 、 ょっ??? ??? 。?? 、 ． 、????? ……????????? 、?。? 、??? 、 っ??、 ???? 、 。??? っ?っ?、 ? 、?? ? 。?????（ ）
?????ッ????ー
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（?????ー?）
????????? ????? ??? ?? ????? ?????? っ????????????…… ー??
??? ?????????、??????? 。 ?。??? （ 、???? ） 。???? ?
??????
幻
澱（???????）??????????????、??????ォ ー ー ー????ッ????????????。???ー ー?っ?、??????? 。??? ? 、??? っ 。?? 、 ? ???ー??? 、 。?? ッ っ 。??? ???? 。??? 、?? 。??? 、??? 、? ー??? 。 、??? っ???、 ?????? 。
??????ー?ー????????????っ?????????????。??? ッ? 、??? ? っ 。?????? 、 、??? 、??? ???????? っ 。??? 、 ??、???? っ 。 ー???、?????? ???っ????、 ??っ???。??? 、 ? ー 、??? ? っ 。??? 、???????? ?? 。??? ?? ???? 、 ? 。??????、 っ???????。
??っ???????????っ?。??????????????、????? ?っ 。???っ? ? 、??? ?? ??っ?。????、? 。 ョ??、 ー 。??? ?、????? ー??? ? ? ????っ?。??? 、?ゥー?? ュ 。（???????）???????、??? ? 、?? ? ? ? ー?ッ???っ?。??????ー???っ???。 ? っ??、?? っ??? ? っ 。?、? ? 、????ー ー? ? ?ー??? っ 。
??????
?????????????????????????、??????????? ョ???。 。?? 、???????? っ 。
?．
?「???????」????????っ??、?????????????。 ? ? 。??? ? 、???、???????????????ュ????????。?????、
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?っ????????。?「??、???ゥー??????ュ?? ? 」?? ?????っ?。?「? ? ??」??? 、??っ?? 。??? ? ー ? ?????? 、???っ? ??? っ 。 ? ?っ???、 ョ?ー??? ????。? ? 、??ー ???? ? ー 。????? ? 、????ュ ? ー??? っ?。? ?ュ 、??? ー ョ??。????ー?、? 、 ー ……??? 、??っ 。 ? 。
????ー???ー??????、?????????????っ??????。 ? ? 、?? ? 。??? 。 ュ??、????????????????? っ ー??っ?? 。 っ??? ???? 、??? 。??? ー??? ュ ??? 、??ー????っ?。???????????????、?????????? っ 。?????? 、??? っ 。??? 、 っ???。 っ??? ?、??? ??っ 。??????、 っ??? ??????? （ ）
?????、???????????????????「??」? っ 、? 。??? 。 っ? ?????。「 ? 、 」 、?? ?? っ?。「 、??? ? 」? 、「??? ?っ 、?? ?」 っ っ?、 ? 。「???、????????っ?、?
????」???? ? ???、 っ っ 。??っ っ ?? 、??? ? 。 ?????? ???、 ??っ??? 。?っ?? ?? ???っ? 、???っ ???? ? ッ?? っ 。「???????。?ッ?ァ????
????っ????」?????、???????????。
「??????、?????」?????? ? 。
??、?? ? ????? っ??? 、?????????。???????、??? 、 「??? 」 。??? ?? 、?????ッ 、?? 。「??、??????????」
??? ? 。??、 、?? ョッ??????っ 。??? っ 、「??? 」 っ 。
「??????????」?、??????。「??? 。
??? ?? ゃ 」??ッ????
??「』?
．?㍉??????
『
認???????????????????っ っ 。「????????????」（? ）?????、??????。? ???っ?、?????。?? ????????、??????????? 。???????? ? 、?っ?ょ ??? ?????????。? ? 、??? ? 。????? 、????? っ ? ??。?っ? ? ー ー????っ 、??? ???。 っ 。??? ????? ?、????? ??。
????????ィッ???????????????。??????????? 、 ????? 。???? 。??? 。 ?????????? 。????? 、???????? 。?。? ?????っ?? 。??? ? ?? 、??? ? ?????，?》「、???、㌻??　　
????????
?????????? ．??????? ???，、???????，?㌦??．、?? ?? ? ???? ．?．????? ?????? ㌦?，．?
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詔旨に朕さ乱れ6ハイヒス刀ス
????????。?????????????????????っ????? 。??? っ??、??? 、っ?????。??????、?????? ?????。 、?っ? ???? 、 っ???、????? 、? 、「?? ? 」 っ ??。????、 ッ ?。?????? 、??????? ????? 。??? 、??っ 。????。 ??? 、 っ??? っ 。 、??? ? 。 っ
???????っ?、?????????????????????っ???。?ッ ? ?、?? ? 。?????????????????。??? っ 、???。?? ??????? ? 、?っ? っ 。????? ?。??? ? ??。? ?
????????????? 。??? ? 「?、???? ?」? っ??????。
?????っ 、 ャ ー??? 、 っ 、????? ??? ????、????? 。 ?? 、?? ? っ????? 、??? 。
???ッ??ー??????。
（?????????）?????、??????????っ???。??????、????????? 。 ???? 、???? 。?????、 ???? 、?????、 。??? 。?。? ? 。??っ???、? 。??? ??。? 。 ァッ?ョ ? ??? ? ?????、?? ?? ? ?。?ゃ?っ???っ 、 。?? ?? ? 。??? 、??? っ 。 ?
???。???????????ャ?っ???。????????????????。「 っ???、 ? 」????。? 。??っ ??
海辺のホテルからモーレア島を望む
轟響
　　　劉
?
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?????、?っ??????????????。????、????????? 、 ? ???? ???、????????????????。??? 「 っ????? 」 ? 。??? 、 っ??? 。 ァ ー?????? 、?。? ?????「? 」 ??。?? ? 。 「 ??」。?????????????、?ー??? ??。???、 ? ???、 ? 。「???」 ?、「 ?」 、「 ?」??、「 」 。? 。?????? っ???、 ? っ 。??? 、 ???? ? 。??、
????。????????????????っ???? 。???、?。? ? ?っ?????? ?。??? ? 、 っ ???? っ ???、????。???? 、
一本釣りでとれた魚たち
????????????????????。 っ っ 、?っ? 。????。 っ??? ? 。 ??????????? ? 。
???????。????????「??????????????????? 。 ???? ? ??」?? 。? 、??? ? 。???っ? ゃ?、 。??? 、 、??? ? 、 ????? 、??? 。??? っ 、??? ィッ （??? ） 、 ???? ???????? っ??? 、??????、 、 ゃ???。「 」??? 、????、 ??????っ 。 ?????? ???? 、
????っ???????????。???????????、???????? ? 。??? 、 ? 。??? 。??? ???? っ
．?????
??
「?
??
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書∴、謎
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　柔畑F．
?
?
一粒数十万から百万円の黒真珠
????????????????っ???、????????。「??????っ?????????」??? ?????? ッ 」 ???。 ? ?、
?っ? ー 。「?ー?」?????、??????ー??????? 、?????? ? ? 、??? ゃ 。????? 。??、 っ?っ 。??? 、 ???? ? っ????????っ 。??? 。?? っ??? 、??? ゃ??? っ?。??? 、??? ? ? 。
?????????????????????、????????????????????? ? 。??? 、????? ????? ? 、 っ?? 。（?????????）????っ ?????っ????? ??、??? ャ? ッ???? ???? 。??? ー??? ? ?。??? 、 ???? っ 。?、? 。??? ? 、??? ? ???????? っ 。??? 、 、「
瓦
??????
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刃???、???ャ??」?????????っ ? 。??ー 、 ? ???? 。 ? ???? ? ? 、
?????。???????????????? ?。 っ 。??? ?。????? 、 っ????? 。 、 っ? ????
???????っ??????、?????????っ???????????っ 。 ???? ? 。??。 、??? ??? 。
?ッ????????ゃ???っ?、?? ? ????っ 。 ャ?ャ? ? ? 、??っ 、 、 ???? っ 。 ???????? 。
ビーナスポイントの灯台
????。?????ッ??っ???。??????? 、 ???? ?。 ???????っ っ 、??? ッっ??????????っ??????。???????。? ? ャ、 ャ??? 、?? ?。? っ?、??? ?。 ?? ー??? っ 。 ー 。??? ???。 ?????? 。??? 、??? 、??? っ 。 ?? ????? ???、 、 ??、??? ?????っ?。? っ 。 っ
???????????、??????っ????。????、???????? 。???? ?ー ?、???????っ?? 。????? ??? 。??? 、?????? ?? ???? 、??? 、??。??? ー ャ ?????? 。 ??????っ 、?っ? ?。??? ? ??? ?「?????っ???っ?ゃ????
??」
「??、 ? ? ?、
??? ?? 」
「??、???? 」「????? 。
??????。??????、????ー? 、 ? ? 」????????。???????????????????????????? 、 ???? 。「???、????????????
?????????、????、???? ? 、 ???? 。?? 」??ー 『?』?????。?????? 。 、??っ ? 、 ???、 っ っ???。 、「 」??? ? ?? 。??? 、 ???? ??。??ー ャ 。??? ?? 。??? 。 、?????????????。?????? 、 。????っ 。 っ??、??? 、 、???????? 。???、 ー?ャ??? ???????。
???、????
稿
詔
（??????????）??????????????。??????????、??????????? 。??? っ 、 っ??。「?????????」?、????ー?ー 。???っ? ャ?ー 、??? ? ???? ? ????、 ー??? ?? 。??? ?っ?っ? ?ゃ?? 。「 ェ????? 」 ?? ???。?????? 、っ っ???。 ? ? 、??? 。??? っ?????っ??っ?ゃっ?。「?????。?????? ???
????????」????? ??????????っ 。
「????????????、???
??? ? ??。???? 、??? ?? ??????? 。??? ???????? 、??? 。??? 。??? 、 っ???。 、??? ?。??? 、?? 。 ????? 、 ????? ????? ー??。 ????? ???? 」??? 、 ?? ???
?????????、???????????????。??????????? っ???「??????ゃ?っ??、????
???」??? ? ー ッ ッ?????、? ? ???? っ 、?っ??? 。「???? ???」??? ? ?、?ょっ?? ???っ?。??? ? 、 ?
?? 。
「???、????
??? 。????? ょ。 ?? ???? 。 ょ??? 。 ? 。??ー ー ?? 。???っ? ??」??? ?
諏
????．
?、??????????ー???????? 。 ? 、??? ? 、????? 。?? ?? 。???? っ 。??? 、??? ッ 。??? ー 。 、???????? ?。??????????????????。??? ??? 、??? ???っ 。???? っ 、 、 ゃ??、?????。???? ゃ 、 ッ????? 。 、??? 、 ?ッ ??ー? っ???。 ー ???ュー? ?ー???っ 、
??????
噂
?????。??????????、?ャ? ????。「 ?ッ」????ゃ、????? ? 「 」??? 。 ?、 。??? 。 、??? 。 っ? ???。
タヒチの屋台
?????????、????????????????????????????????????っ???、?っ? ャ 。????? 、 っ??? ?っ 、?、? 、?? ?? ? ?。??? ? 、??? 。?? ? ? 。??? 、??? ? 。?。? ?、 、「??????????」 、?っ???。??? ? 、??? 。???????? っ 、??? 。??? 、??? 。 ????、 っ 、??? 。?? （ ）
灘
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酒井　智童子（6磯）
??，
???
、㌦
（???ッ?）?????、?????????????っ??、?????????????? ? 、??? ? 。??? ー??? ?? っ??? 、 ? っ??? 。 、??? 。??? 、???????? ??? ???。（??? ょっ 。??? ）。??? 、 ー ー??。?? ?? 、???? 「??? 、??? 『 ー 』??? 」 ??。??? ? っ
?。????????ー?ッ?????????????。?????????? ? 、 ? ?????? ?っ 。 ???? 。??????っ 、?っ? ? 。??? 、??。 ? 、?ッ? っ?? 。????っ? ?。??? ッ??? ??。? ? 、???「? ?? ? 」?? 。「???」???????、????????? ? 、????。?? 「 、 」 。??? ?? ? 、???っ っ???っ?。?????。 ? ???っ 、 「?ー?ー」 。
??????っ????????。?????? ? 。 ???? 。 ??????? 、 ? ? っ?? っ?。? ッ ???? ?っ 。??? 「 っ??」 ? 。??? 、 ? っ 。??? ? 。 、??? ャー?。? っ 、「?ー????????????????? ?。?? っ 。??? ?っ 、???「 。 」 ????。? ?? ? 。??? っ 。 ゃ っ 。??? ??、??? ? ????? 、 ー??? ? ッ 、
?????????????っ?。??????ッ???? ? ???? 、? ??ー?。??????????。?????????っ ?っ ?。?? 。
?
主人とラクダに乗る
??????????、????????。?? ? 。??? っ 、 ??????っ???? ? 。? 。?
????????っ??????。??っ???????? 、 ???? 、 っ ???? 、 ょっ ??。??? ? 、?っ? っ 。?? ?ッ ?????? ィ????、??????ッ??????? ? 。???、? ? っ．?。??????? ???? ? 、????? ? 。?????? ? 、 っ???ー ??????。??? っ ??、??、 っ 。（?????????）??????、 ??? 、?????????? ……。??? 、??? 。???
?????
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????? ???????????????? 。 ??????????????? 、????? っ 、???ャ ー 、??? 、?? 。??ァ ァ??（ ?????）? ? 、??? 。 、??? ? っ 。
?????????????????、????????ェ??????。????ょ??????、? ー ?。????。??????っ 、?????……。????ァ? 。? ? ??????? っ っ 、??? ?
．?．
???? 、…
ラムゼスll世像　メンフィス
?????????、????????? っ 。??? ???。 ? 、??? ????????? ???? っ?。??? 、??? ? 、 ??、? 。??、??? ? ???? ? 、 ???? 。??? 。?っ? ?。?、???? ? 、
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?????????ー?ー??????? 。??? 、 ? ???? 。 ? ?????? 。???????????、?ッ っ??? 。??? ? 。??? ? 、 ??????? ? っ?。? 、 ー??っ 。??? ? 、 ッ??? ? 、??? 。??? ょっ ? ??????、 っ 。?? ー??? 。 っ??? 。 、?? 。? ??? ???? ? 、??? っ??????、?っ???っ?????。
?????、????ー?、??????????、????????????? 。 ー ? ???? 、 ? ー 、??? ?っ?? っ 。??? 、??? ? 。「????????????、?????? 」 。???????? 。??? 。???、 ???っ ??? 。?? ?? 、「?」「 ? 」「 」??? っ???。?????「 」 。?? ?? っ?。?｝??? 、????? 。?? ?????。
??????っ??、????、???ー?????、??????????? ? ? 。????? っ ? ? 、???ー ???、??????????。
????? ????っ??????、 っ??。??? ????? っ 、 ???? 。 、??? 、? っ??? 「 ???????。 ? 、????? ???? 、??っ??? ? ??、?????（ っ??? ） っ っ 。「?っ?」??っ??????。????「 っ ??っ? ?? 。????? ?、??? ??
??????
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妙???」???。??????????? ? ????、 っ?? っ?。??? 、??? ??。??????。??? ? ?（?????? ） っ 。??? 。?? 。??? 。 。??。?? 、???? ? 。????? っ 。?????「????」 。?? っ?。? 。????? ? ???? 、 ? 。（????）???????、? 「 」?????? 、 ??
?????????っ?。????????ァ????っ???「????」?「 ?」 。??? ? ?ェ????? ??? 、 ???? ? っ 。??? ??? ?????? 。??っ? っ 、??? っ?? 。?????? ? 。??? っ ?、???????。??? ?? っ ??、 ?????? 。 ????? ? 、 「??? 」 。??? っ?? 。 ?? 。???、 ー（ ?）??? っ っ 。
?????ー????????????????。?????????????? ? 。??? 。 っ
〜??????
??。??????????????????ー????。?っ??????っ?。 ? 、??? ??? 。??? 、 ー???。 ? ? ?? ?????
アラバスター製品を作っている家で
?っ?、????????????????????。?????ッ??ー?????????。??????。??? 、??? ? 。「?ー?? ュー」????、?????「 ッ 」 。????? ??。??? ? 。??? ー 。 ー???ー 。??? っ? 。??? ー 、??? っ 。「????? ?? ??????、 、 ?っ?。?????? 、? ??? 。??? 、??? 。 ? ー??? 、????????????????????。???、「 ゃ
??っ?????」???。?っ?????? っ 、? ?「?????????」??っ????、? ?っ 。 ?????、 ????? ???? 。 ?? 。?? ー??? ? 、??ッ ッ 。??? 「??? 。??」 ? っ（???ィ???ッ??）????? ? 、 ↓?? っ 。 ィ???ッ???……。??? ィ 、???? ?? ?????? ???っ 、 ???????っ ?。????? ッ?っ?。 ッ????? 。
??ッ??????っ????、?ュ????????。??? ッ??? ? 、 ???? ッ 。? 、 ???? 。 っ 。?「???っ 」 、??? ? っ??? ? 。 、??? ッ ??? 。????? 。 っ???っ 。 ? 、?????????。 ?ゃっ??? 。??? っ 、??? っ??? 。?????っ??、??? っ 。
監??
???????
好
姐????????????。??????????????????????。????????。 、 っ??? 「 」 ???っ?。 っ 「 っ??? 」?? 。?? ? ????。 、??? ? 。???。 ? ? 。?????? っ?「 （ ）??? 」 、??「 ?」 。??? 。?????? 。 ?????。?。? ??、? 「 ッ ー 」???。?????? ? っ?。
??????????????????っ???????????。????ー? 。??? 、??? ? 。「????? ? 、??? ? 」??? 。?? ?? 。?????? っ 。 ? ??? ?????ー?????、???? ー ? 。????? ー??? 。??? 。??? ャ?。?っ ? 。??? 、 、??? ? ー??? 。??ゅ 。?? ???。??? 「
??ー???????????」???????。???ゃ?????????。??っ ? ? 。??? ? ???? 。 。??っ 、 ゃ っ??? ???っ?。?????。?? ?「????????????」??っ???。 ?っ??、?? 、 っ「? 」? ???っ 。??? ????? 、??? 。??? っ????。??? ? っ ? ???「? ー ー」 。????ょ ? 。??? っ 「 ー ー」?? っ 。?? ?? （ ）
??ッ?????????
??????
?????（??）
????、?????????????、?????、 ? 。??? 。 。??? 、 っ????? 、 。｝??っ??? 「 」 、 、??? ??っ 。??? 。?? 、 、 ??????っ
?。???????、??????????????、? ? 。??? 、 っ 。 っ??? 。
「????????」
??っ ?、 っ ??、】??、????? ?? ?。 ???っ?。??? 、 ? ? ????、? 、 ??? ?。??? 、 。?????、 ?、 、????????????。?? 、 ?????????? 、 、　　　　　，N，
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嫁???、????????????。?????、??????????。??? ?、 。??? 、 ???。?っ 、??。 、?。? ? 、 ? 、?????っ?。??っ 、???っ 、 、??。 ? 、 、?? ???。??? 、 。?、? ? 。??? っ ??? 、 っ っ 。??? ? 。??? 、 。 ? 、???、 、? ? 。???、 ?? 。??? 、 ? っ?? っ??????。??????????。??? ?
?。????????、?????????、????? ?。??? ? 、 、??。???????
??????
?????
????????、? っ 。??、???????? 。????????????? ?? ??????????????、? ??? ???っ?? 。??????? 、? 、?????? 、??? っ 。 、??? っ 、 、 、???ょ っ 、?? っ 。??? ー ?? 、??? 、 ?っ 、???????? っ??????、
?????????っ?。
???????、????????、??????? 、 っ ?????? ?????。? ??????????? 、 ッ ???っ?
??? 。 ???? ? ?。??? 、??? っ 。??っ 、?っ??? ? 。
「???????」
??? っ 。????? 、? ? 、??? ? 。????、?
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〃
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?。????????????、??????????????っ?。??????????っ???? 、 っ ? 。??? 、??、 っ 、??? ? っ 。??? 、 っ 、 ? ??っ???っ? ? 。??? ?、 っ ー???????????????? ???? 「 」 、?? 。??? ??、 ??????????????? っ ???????? 、 ???、 っ??? ?????。 。 ッ??、 ??????? 。??? ? 、?? 、????? 。????? ? 。??? ?? 、 ー??? 、 っ
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妬???ッ??っ?????、?????????、????っ??? ? っ??? 。? ? ? ?????? っ? 。??????? ?? 、 っ??? 。 ????? っ 。??? 、??? 、 。 、?、 、 っ 。???、? 、??? ? ?? っ??? ? 、??? っ 、 っ?。? 、???????????、 、??? ?、??
????
???．
???
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???????????。????? ?、???????、??? 、 ???????????、 ???っ ? 、?????????、?????????っ?、??? ???、???ー 、 ???????っ 。????、 ? 、??、 ? 。??? ? 、?? 、 ? っ?? ? 。??? っ っ 、??? っ 、??? っ 。??? ?っ 、??? ?? ?、「?ャー ャ??? 。????? ??ッ???っ ?????? 、??? ???? っ 、??。??? ?? 、 、
ク／／〃
?。????．?
姦〆て
7h／一
ぺ㌔r．
、○
つ
??????????????、??????????っ? 。 ? 、??? 、??? っ 。 っ 、?????? っ ??「?ゥー」??? 、 ? ???? ? ???? 。??? 、 、 、?? 、 。??? 、??? 、??? 。 ???? っ 。??? っ 、 、?????? 。
????????????、???????????????????????????、?????? ? 。??? 、 ???? 、 、??? ッ ッ??? 、 っ 。??? 、 っ??? っ???。 ??????、 っ 。??? 、??。 っ?? っ? 。??? っ 、??? 。????? ?、??? ????? 。??? 、? 、????? 、 ? ?????? 。?? ?? ???、??。?? ? （ ）
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??????。?? ??? ???、????????? ? ? 。?? ? 、??? ????? ? 、?? ?? ?????????????っ ?? 。「??、 ?? 」?? ……。?? ? ?? ??、?? 。 、?? ?っ っ?? 。?、 ?? っ 、?? 、???????? ???、?、 っ っ?? ? 。??????? ???????、『? ー?』 、 ????????? ……。?? っ?? ???、 ???? 、 っ 。
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??????
????????????（??）
?????????っ???っ??、??? 。 ??、 ッ??、?????、?????。?????。??????????????? 。 ??? 。?? 、?? ????? ?、? ??? ?? ー ???。 ? 、?っ ??? 。 っ?? ???。?? 。??? 、? ??。?? ????、 ??? 。?? ??「? ? ?」 ? 、
???????????。???????? 「 っ 」???。??????????????????? っ 。?? ? 、?? ?? 。??????? 、??????? ??。??????っ? 「 」?? ? ?。 「? 」?? ?? 、?? ? 。?? ????? 、?? ?。「 」?? ? 、 、?ッ ? 。???????????????。
??????? ??? 。 ?
??。????????????????? 、? っ 、??、 ?? ??????????????? 。?? ??? ? 。
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?
??????????????、「? 」????????????っ???????。「??????????????????ー??っ 、 ?
?? 」 。?，????? ???? ????? ???っ 、?? 。
「????っ???????? 」
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親の言い分・教師の言い分
????????????。
「????????、????????、
?????????」? ????。?? ???? っ????。???? ??? 、? ????????。 ??、? ?????。 ???。?? ???っ????????、 ? 。?? ???、 ? ? ? ??。 ?????? ? 。??? っ 、
?ー???????。????????????????。???っ 。 ー?? っ???。???????????? 、?? ? っ?? ??。 「 」?っ ?、?? ?? っ 。?? 。?? ?? ? 、?? ? ッ ッ 。?? ? 。?? ???「 ? 」?? 、? 「 」 ? 。?っ ?「 」?っ ? 。
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????????????
???????????、?? ? ?? ? ??? 。 ?ッ 、 っ 、
?????????????。?? ????、 ?????? ??? ??????? っ 。?? 、 、 ????? ??、 ? っ?? ??? 。?? ? ?、?????? ? ? ????? 、 ? ?ッ?? っ?。????、???? っ「????、????????????
????????????????????。 ??? 。 、?? ?」???「???っ っ??????????????? ??。???? 」 ? 、?? ?? ?。?? ???????? 、?? ?? ?。
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????????????????????????。??「 、 ???????????」 。?? ???? ?。?? ?、??? ? ???。??????、 ッ?? 。?? ッ、 ッ?? ??? ???? ? っ?? 。?? 、 っ ? っ?????????????????? 。「??? 。?? っ ッ? ? ??????????????っ?『? 』?。 ? っ」?「 ?? 」 、????? ?
??????????。?? 、 ?????っ????。
「????っ????????。???
??。?? 、?? 」?。????? 、?ー 、????、????? ??っ ? 。????? ?????? 。 ???? ???? 、?? ???っ? っ??。?? ???????? ょ??っ 。?? ???。????? ??? ??? ? 「?????? ? ??っ ?? ????、「??」 っ?? ?
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???、???????????????? ?。?? ?? ?????????????? 。?? 、 っ ??? ? ? 。?? ? ょ??、 ? ?
??????。???????（??????????????????????? ） っ?? 。?? ???? ? 、????? ? っ 。
???????????????、?? ッ 。「??????????」 ??っ??、??? ????、 ?? ??? ?。?? ?? 、?? っ?? 、 、?? ? 、 っ ???? ? っ?。?? ? 、 ?
???????????
????????。????????? ? 、?? ???????? ??????? っ 。?? ?? 、??????????????っ?。????? ? ?? っ????、?? ???、 ? 。?? ? 、 「 ー」
???????、??????????、「?????」??????????????。?????????? 。?? ??、 ??? ?。 、?? ?? 、??っ っ っ ??? 、「? 、????? 」 っ ゃ（一
?????????????????
????? ??、（ っ ????……）??? 。?? ?? ???? ? 、?? 。 、?? ??? ? ??? ?。 ? っ 、?? ????。?? ???? っ? 、?????????????????????? っ 。
?? ? （? ?? ）
紹
望﹇」?????﹇↑﹇」﹇?
????????????（??）
?????、???????????????????っ?。??????????、???????? ???? っ 。?????????????、??????????? 、 っ?。????????????? ?ー ッ 。?????? ???? 。 ?? 、??↓、 、 っ??? ??????、 。??? 。
???????????????????っ???、?????????????????????????。????（???????）?????? ????、 。??? 、??? っ 。?っ? っ 、 っ っ 。??? 、??? ? 、??? っ 。?? 。 ?? ???? 。?、????っ?????、? 。???。
?????、?????????????????? っ 。??? ???? 。 、???? ?????? 。?????? 、 ?。??????っ 、??? っ ー ?っ??? 、??? ? 。???????????っ?????? っ 、?????? っ 、 っ??? っ 。?っ? 、???? 。??? ????。???っ??? 、????? ???っ?。??? っ??っ 。 、 ??。
????????????。??????????????、??????????????????? （ ? っ?）。??? っ?、??? 。
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??っ???????????。「??????」???、??? ?? ?????? 、? ??っ???????。??っ?? ? ???? ? っ ????? ??。? ? っ
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??っ?????????。 ???????????????????? ??? ??ィ? 。???っ 、
????っ????????????（??、?
???????????）。???????????? ? 、 ?
????? ? っ 。??? ゃ ゃ 。 っ??? 、??? っ ?、?? ????????? 。??? 、? っ??? ??? ー ァ??? 。 ィ 。??? 、 ｝??? ? ッ?? 。????????????????????、 っ っ??? っ ??????。????? ???、??? 。 、?? 。??? ?? 、???
????。「??????????」???「????。????っ????????????っ?。? ?? ?????? 。??? ??????? ? 。??? ? ??????????? っ??? っ?? ?????。?????? 。 ー?っ? っ ??。? っ??? っ 。???「? 」??? ー 、??? ? 。??? っ 、??? 、??? 、??? っ????
??。?????????????????っ?「??????（????）?????」?????? 。 ?????? っ 、??? 、っ????? ?? ?、??? ? ?????? ? 。「??????ー???? 」? 「 」??? ?? 。
?）?）
??
?????????????? っ 、???????????????? 、 っ??? っ ????? 。 っ っ??? ???っ???。????? （ ）
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?
????????
?【?
????????????っ ?っ
????????????っ?。?????? ? ?、???????????????????、?っ????ー????っ?????????????っ?。 、?? ? ????。???、「??、?????????っ?」??。「?? ?」??。
?????、??? ??
????????。??????、???????、???????????っ???? ????。??、?? ??? ?? ? 。?? ??? ?????っ?。「??、??……」
???、???、??? ? ?? ??。?? ?????っ?? ?。「???、?????」
「?っ?」
????????????、???????? 、 ???っ ????。??????。 ???? 、?? 、? っ ???? 、 。
「?、?????????ょ? 、?」
????? 、 、 、?? 、?? ??? ?。?? 、?? 。?? ? 、 っ
私の愛する外国人
????????ーッ???っ?。???、???????????????。????? 。 、 ???、 ? 、 っ? ??? ???、「??……???????。……??、?
???? ?」?? ?? 、 っ???????? 。?? ? っ 。?ッ??、?? ? ????。? ? ???? ????、 ?、?? 。?? ???? ? ????ょ っ?……。?????? ……? 。???。????? ー??ッ???????????? 。?? ー 。????????? 、 ??? ? 。 。?? ?? ???… ? ……
????……?? ????????????、
「?ー??」
????? ? 。???。???っ ??。??????。 ー 、 ?ー??。?? 、? ?、 ?????? ?? っ 、?「、、
当時の私 ?????????????????、????? ???っ?。???????????。?? ?? 。?????、?っ?????? ? っ 、?????? 。?? 、 ??、 ……。?? ? ? 、 ー?ー?? ???????っ?。
????????????????
?「???、????…」???????ッ????っ?????????? ? ? ????ョ?ッ 。? ?
??????。
「?ょっ ……、 ?????」
?????っ? ? ?。 、?? 、?? 。
「?っ?????ゃ??。 っ? ???
詔
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??っ??????」??っ???? ?、????????? ? っ っ?? 。 、 っ??? ??? ? 。?ょっ?? っ?? ??、?? ? ??? ?ッ 。?? ?? 、?? ? 、??? ェ ャー（ ）ャ??????ュ??ー?ョ??????????? 、?? っ 。??、 ??? ??? ?? 、 、 ェ ャー?? ?? 。 、?? ?? ゃ?? ? 、?? ?? 。?? ? 、?、 っ??? ?? っ 。?? 、
????、???????????????? ?っ 、?? ???? ?????????????? 。?? 、 ィ ッ?? ???? ?。?? ?? っ ???、 ????? ? ? 。??、 ? ??? ? ??? 、? ??? ?? 。?? 。?? ? っ?? 、??? ??。 ッ ー?? ? っ ???? ??? 。 ?、?? ? 、?っ ? っ??。??ー、??? ?。??っ ?っ 、 ? っ?、??? ?
??????????、????っ?????。?? ????????っ?、??????? っ ? ? 、?? ? っ 、?? ?? 、?? ?? 、??ッ???，
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??．?
．?　　
@　
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????????「????．????、?夢
??．?
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???????????　　
@　
@　
@　
?．??????｝??　　
@　???
?????????
???????????? ????? 〜．?
”一　一一“i出発を決めた頃の二人
私の愛する外国人
??????????????っ?。?? 、
「???ゃ???ゃ?っ??、???ィ?ッ?????????????ゃ?」?? 、??。 ?、????? 。 っ ? ??、 ? 。
?? ??、 、?? 、?? っ ? っ?。?????????? ???? っ 、??? 。?? ? ??? 。?? ?、?? ?? 、（ ッ ョ?? ー?? ）??? ??。 ? ? 、?? ??、?? ? っ 。 、
???????????、????????、 ???っ???????? っ???、 ? っ ょ??? ? 。?? 、 ? 、?? っ????????、 、?? っ?? っ?? ?、 、?? ? ? ゃ っ?。 、? ｝ 、 ??? ?、 っ 、?? っ? ????? ? ?????、 ?? ? 。?? ??、 ょっ ??? ???、 ? 、??????? ??。「?????、?ィ?ッ?????????????? ??? 」「???????っ?っ?……?っ???
???。??? 」?? ???? ?? 、??? ??? っ?。
???????????????????、?? ??っ?。???、?
???????????、???????
???? 。??っ ??、 ??。
「????っ??、??? 」
????? 。 ???????? ??? っ? 、??????っ っ?。????? ュ ャッ???? ???? 。 ???、 ?? ? ゃ?? ? ー ィー ??? 、??、 ? っ 。?? ??? 、??ゃ ?。?? ?、? ? っ 。?? 、? ? ー? ??? ?? ー
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????????????っ???????? 、 ー ???っ ??。??????ゃ?? ???? っ?? ? ? ??、 っ 。 、?? っ????? 、?? ? ??? ??。 ??? ?? ????、 ???、 っ? ? ? 。「??。?、???????」
??????? 、?? 。 ッ っ 、??ー ィー ?。「??。???」
??????? 、?? っ 、 ? 、?? ??????ー???っ ???。?? ????? ?? っ ……。?? ??? 、 っ ー ィ?っ 、 ー ッ
??、??ー???っ?????????????っ?。?????????????? ? ? ??。 ? ? っ? ? 、?? ャ??ャ 。?っ ーッ ?? ??っ?。「??ッ?????????????
???． ゃ ??、 っ 。?? ー ?? ? 、?? ?、 ? ???、 ?? 。?? ー ー ? 、?? ??? 、? ー、?? ?? っ? ??。 ? 。 っ?? ???? ? っ 。?、 ? ー っ?ょ ??? 。 。?? ?ー ? 、?? ? ? ャッ ー?? ?。 ???? 、 ャッ?? ????? ?。?? ?? っ 。 、
????????????????????? ??。「?っ?、?っ?、?????」????????????? 、?????? っ 。 、
???? ? ． っ 。
「?っ、????? ょ ?」
????? っ?っ 。? ? っ??、?? 。?? ??っ 、「??、?????? ?? 」「??、 ? ……」
?「???? 、 。??? ?っ 。 、?っ ? ョ?? ? 。?? ??っ 、 ???っ ?? 。 っ?? 。?? ?っ ???、?? ?? ?、? ゃ?? 、 。?? ョ ??
私の愛する外国人
????????????。????っ??っ 。 ? ……?? ??? っ 、 。?? ? っ ??? …… 、 ????っ??っ?、 。 ?? っ 、 、?っ ?? 、 ゃ? ??? ?? っ 。?? 。?? ? ?、 ? ー?? 。?? ? っ 、?? ??ェ ャー??? ? 、?? ? ゃ ? 、?っ 。? 、 ? 、??っ?。??? ? ?????? ?? ???? 、?? っ ?。??っ ??? ? っ???? 。? ? ?
脚ls・??㌔
?っ????。?? 、???????????っ?? ???。??????????? ? ? っ?? 。? 、 ゃ?? ? ???っ 。?? ??、 っ ??? ??、?? ?? 、 ゃ?、
成田空港で見送りの家族と
?っ??っ?????、??????????、???????っ?????????? ? っ???。 、 ??? ?? っ?? ……。?? ?? っ?。 ? 、?? ? ?? ???、?? っ?? っ 。?? ?、? っ?? 。?? 、?? ?? っ ?? 、?? ? 、?? ??。???、 ?? ?? ??? ? 。 ??? ? ??、?? ?? っ 。?? ??っ?? ?? 、?? ?? ?? 、?? 。?? っ????っ???、????っ???????????? っ?? 。
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?????……?????????っ????っ ??、 ??? ? っ 、「? 、 」（ ）??っ??? 。 、?? ? ?っ? ?、?? ォー?ー ?? ? 、 ??? ?? ? っ????? 、 ? ? ??っ?。?? ?、 ?。?ょっ ? 、??? ??? ? 、??っ ? ??? ? 。?? 、? ー 、?? ? っ 。 、?? 、? っ 、（?????????????????????? ）「 ?、 」（ 、?? ）?? っ?、 ッ ?。「?ー、???ー」（??、?????）
????? ?、? っ
?。????????????、?????（ ? ） ??っ ? っ 。
?????? ー?
??????? ? ? ?、?????? ? 、?? ? ? っ?。 ? っ?、 ??? ????????っ?? ? 。??、 ? っ 。「????ー??」（?ゃ、?????）
??っ?? ? 、?? ? っ 。?? ?? ? ??? 、 ? っ ? …?? ?? ???? ? 、?? ? 。?? 、 ???? ??っ ? ……。?? ? 、 ー
???????っ???。?? ?、??? っ?、?????? ?? ?。?????? ? っ???? 、 っ ????? ??。 、 ? っ?ー????っ?????。????????????? ? っ 。??????っ????????っ?????、 ? 、?? っ?? 。?? ? ? ?? 、 っ
フィリップのお母さんと
?私の愛する外国人
脇蘇漁
　　夢私
鰯ぢ鋤搬?
?????????? ?????? ?鞍鷺??? ???????? ?
この庭でよく食事をした。言葉を話せない不コはよき友たった
????????????????、???? っ 、 ??? ???。????????????? ? 。?? ? 、?? ?? 。 っ???? 。?? ??? ?? ??? ????、 ?? ? っ?? ?、 っ?? ?、 ッ?? ?ゃ 。?っ?。?? ?、?? ィ????? 、 ??? 、?? ? 、 、 ? 、 、??、 ?? 、 ? ィ?? ?? ゃ????? 。????? 、?? っ 。?? ????? ??ー?????っ 。????、 ? ……????? ? ? （ ）
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???）?ー??????。????????????????? 。?? 。?? ??。?????????ッ?、??ー? ????? ? 。???????ィー?????
?「???、? ョー 」??? ?。 ??? ??? 。 ?、
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?、
????????????。??? 、?? ??????? 。?? ??????????????、??????。??? ?? ?????????????????????、???? ??????????? 、 、????? ?ー??? っ ? ?、????? ?????ォー ??? ?? 、?ッ??????????????、?????? ? 、?、 ー????? ??っ 。
??????????、????? 、?っ?? ?っ?ゃ、??????? ???。?? ?? 、 ??? ? 、 ??っ 、 。?、 ?? 、??? ??。 っ ???。 ??? ? 、 ??? ? 、 、??、 ッ?? ? 、? ???ー ??、 ??? ??? ?、? ょっ?? 、 ??? っ 、 っ?? ? ???? ? 。??、 ? 、??。 ?、 っ?? ?。 ? 、
?、??ゃ??????っ???。?? ???、????????? ??? 、?? ? ?、?? ?????、 ー?? ?? 。?、 ? ィ ャ?????? 。? ー?ッ??、 ???? ? ? 、????っ ? ? 、?? ?? ?、 ?????????? 、????????? 、?? ッ 。?? ?、? 、???ー、?? 、?、??? 。????????ー??????? 、?? ? ? 、??? ? ??? ?
?????。?? ?、 ?????、????? ????。 ? ?????ー ー。 、?? ?? 。 ー??? ?、 ???、??????????……????、??? 。?? ?、? ????。 ? 、 ????、 ?ー ?。?? ???????、?ゃ????? 、??????? 、 ッ、??? 、?? ??? 、?? ? 、?? ? 。?? ? 、 ョッ??????? 、?? ァー ー?? ? 、 ?
???、????????????、 っ 、?? ???????、???? ?? 。?? ? 、 っ ??? 。????、 ? 、???。???ょっ??、?? 、 ???? っ? 。?? ??? ? っ
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???。?? ???、????????? ?。 ???、 ??っ ?? ??。?? ?、 ゃっ 。?? ? っ 、?? ゃっ … 。?? ??? 、??、 ??っ 、 ??。 、 、?? ???? ? 。?? ?? ー?? ?? ?っ、?? ?? っ、 ??? ?? っ 、?? ?っ 、 ー?? ???ッ??、 っ? ???? 、? 、?? ? 、?? 、?? っ???。??? 。??? 、?? 。
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???????っ?????。????っ???、??っ????。?? ?? ????。? ?ー 。????? ???。 、???……???、?????????? 、?? っ っ 、
?? 。 、??? ー??、 ??? ??? 、 っ?
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???????????????? ー 。?、 ー??、?ッ?ー???????????、??????。
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?????、???????????? ???????????? 。? 、?? ??っ 、?? ?? 「 ー?ー??」???、??ィ???ャ ? ? ?。「??????っ??? ィ?? っ???」 ??? 。??? ? っ 。??? ? ??? 、??? 。?? ? ??ィ?? ??? ィ ??? ?? 、?? ?? 、「?? ?? ?」
??????????、?ッ?????ー???っ?（??????）。?? ???、「?ェ〜、??ゃ??。?????????」 ? 。 ー?? ??? ?? 、 ?、?? 。?? ?? 、?? ??ー ?? ?っ?。????、 。 っ????? ? ??? 。?? ????????? 、?? ????? ?? ?、 ??? ??。?? ィ??ー?? ?、? ゅ???? ?? ?????。??????????? 、? ??? ?
????????????。????? 、??? っ っ?。 ョッ????????、??????? ィ ????????????????? ??????。?? ー??? ? 、?? ? っ?ッ??? 、???? ? ?? 。?? っ 、?? ??? 。?? （ ? ）
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???????、???? ??? ??? ????。????????????????????? 、 ? ? ??? 。??? ? 、?。? 。??? 、???。???????????????? ? ? ゃ?????? 、 ゃ??? ?? 。 ??ゃ????? 。 。?ー?ー ? っ? ?
??? ??｝ 。???????????????? ?? 。
?????????ゃ????????????
??? 。 。??? 、 ???? ゃ っ?、? っ 。???? ?? ???? ?っ 。??? 。 ? 、????? ??。??? ? っ???。 。?。??? 、?????? ? 、? っ
?。「???????????????????。???ゃ??????????????? 。「???ゃ?????????????、?????? ? 」 、「????????????????????」??? 。「 っ
????? ? 」 、「??? っ 。?? 」 。「??????、???? ? っ っ??? 、
??」?? っ?。 。??????
「???????? ? 」?
????? 。??? ゃ ??? っ??? 。 、??? ?? 。? ????? 。?? ョ っ 。??? 。 ????っ?? 、? ???????っ 。??? ? 、
????????????????????。??? 。??? 、 、???ー ??????、????????????? 。 っ??、 ーッ っ ??????っ 。 ? っ ? 、????? 、 ?ッ
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?っ???????????っ?。????、??っ?。??????ゃ?????????、???? ? 。??? ? っ??? 、???。 ? 。?? 、 っ ? っ?? っ 。??????っ?????????ゃ?????っ? 。 。??? っ ? 。?????? ? ゃ?。? ッ っょっ???????ゃ???? 。???????? ? 。 ゃ??、??? ? ???? 。 っ ???? 。 ???????? ????? ? 。??? 。?。? ゃ
Q?
?
?
?
?
????????。???? ?????????、????? ゃ 。 ???? ??? ゃ ュー ュー ???? 。?? 。??っ 、??? っ?? っ 。 ??ゃ????? ? ? 、 ? っ??、???? ? っ 。 っ????? 。??? ?????? っ 、 っ?。
???????。?っ?????????っ?????????????????????。????? 、 っ 。 、??? 。??? 。 っ??? 、 っ 。??? ッ?? 。??? っ 。??? 。 。 。 ??っ?????っ ? ? 、??っ 。? っ 。 っ??? 。 っ っ??? 。? 。??? 、 。??、 。??? っ 。???っ 。 っ 。??? 、 っ 。 ? 。??っ ?ゃ ?? っ?。?? ???? ?? （ ）
犬にかかわりすぎて
刀
惣???「??? ???」??????????????ー?「??????」（?????）
????????????????? ?? ????????? ?????
??????、?ょっ??????????? ?、?? ょ 。?? ?????ー?ー????????? ?? 、 ??? ?? っ 、 ?。?? ? っ?? ? 。 っ??っ 。?? 、 っ?? ?。?? ょ 。?? っ? ??? ??? ??? 。
??????????????????。????????????????ゃ??????????????、?? ??ょ 。?? ??? っ 。?? ? 。??。 っ???っ? ? 。?? ??? ? っ 。?? 。?? ??? ゃ? 、
??????????????????っ???????、?。?? ???? ?ッ?? 。?? ??? 、?? っ ? ???っ ? 。?? ??ゃ ? っ?? ? ??、 ??? ?? 、?? ??????、??? ?っ ?。?? ? 。?? ?? っ 「?」。?? ???、 ? っ??? ゃ?? ??、っ 。 ょっ?? ?、?ッ ? ?? ゃ?? 、っ 。?? ??? 、 っ ??? 。?? ?? っ 、
???????ゃっ?。????????????「????????」（???）????、 ??? 、 ? っ??? ?? ょ。 ??? っ?ゃ?? 、?? 。?? ?っ?? ? 、?? ゃ? ???? ? ?。?? ??? 、 ??? ? 、っ????????????????ゃ???。?? ?????? ゃ?? 。? ???っ ??? 。? ?? っ???? ? ゃ ???。?? ?、 「?ょ ??? ?? っ 」 、?? ? っ ??。
?????????????ゃ????っ?? 。 ? 、?? ?????。 、?? ? 。 っ?? ?? ? ??????。?? ? 。?? ? 、?? ? っ ゃ?? ょ。 、 ゃ?? ? 「 」 ッ?? ? っ 、?? ?「 」 ゃ??っ ゃ?。 ??? ? っ? っ ゃ 、?? ????? ッ????、???? 。 ? っ?ゃ ?? 、?? ?? 。?? ??? ? 、?? ?? ???? 。?? ? っ 、ッ???。
万
％?????????????。?? ?????、???っ?????ゃ 、?? ??? ?? 「?、『 ? 』?? ?? 」 っ ???????? 。
???????っ?????っ?????
????、?? っ?? っ?? 。?ゃ? っ ??? ?? ? 、?? ?。??????? 。 ???。 。?? ? 。????????????? っ?? 、 。??? ????? ??? ?っ ?、?? ?? ?? ???????? っ
??っ????、?????????っ??? 。? ー ??? ?? ???っ 。??????????っ 、 ??ー?? ?? 。?? ? っ?? ? 。?? ? 、?? ? ???? 。???? ??? ? 。?? ? ?。?っ????????????っ?????????? 。 、 ??? 。?? ??? っ 、??? 。?? ??? 、??? ?? ?? 、??????? ??? ょ?。? っ 、?? ? 。 ??、
?????????????。?? ????????????っ??? ょ。? 。??、 ? ??? ? 。?? ? 、 ゃ?? ? っ ?? ゃ?? 。
宇佐美葵千代さん
????っ??????????????????、??????
?? っ ょ。 ー ー?。?? ?????、??。????????? っ?。
????????????????????っ ゃ 。 。?? ????????????。?????????????????。??????〜、 。?? ?っ?? ???? 、 。?? ??? 、?? ?? っ????、っ??? ?。?????? ? 、っ 。?????、? ?? ???? っ 、 ュ?? ?っ? 。?? ?? 。?? ? っ?? ? 、?? っ?? 。?? ???? ? っ?? ょ 。?? ??? 、? ー っ
?っ?ゃ?……?? ? ? 、????。?、?????? ? 、 ??? ???????、???????? ー?? っ 、っ?? 。?? ???? ? ? 、?? ? ゃ ょ?? 。?? ????、（ ） っ っ?? ?。?? 、 ?? 、っ??????????っ????。????????? 、 ッ?? っ っ ゃ ?っ 、
安田裕子さん
????????ゃ??。????????? 、 ? っ? 、?? ???????? ?? ?ゃ??? ?? 。?????????????? 、?? ? ィ????? ??? ? っ ??? ?? 。?? ?? 、 ィ???っ?? ?? ? ゃ 。?? ??っ ゃ ? ?。『???????????』???????、??? っ?? ?。?? ? ? 、?? ? っ ? 。??、 ?? ??? ??ィ?? ? 、?。 ? ィ
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簿????????っ?????????。?? ィ?っ?? 、??????? ???????? っ??? ょ、 ?っ??。 ???。 ?? 、?? ??ィ????? ゃっ 。?? ?? 、?? ィ?? ?っ? ??。?? ?、 ー?? ?? 、???? ?? ? 、?。?? ??「? ィ ー?? ? ?? 」 っ??、 ? ? 、っ っ ゃっ??。 ? ? ? ??? ?? ょ 、っ っ??、 ? っ ゃ?? ?? 、 。 ? ィ?????? ゃ ? ??? ィ ?
及川芳子さん
????????????????????? 、 ッ っゃっ????。???? ??ィ????????ゃ????っ ? っ?? ????? 。?????????ゃ 、 っ?? ? 。?? 「 ??……? ?ー 」。?? ???? 〜。．?、??????? ?? ?。????「 ー 」。
????っ?。?? ???、????。?????????ェーっ ? ?。???? ? ? 。?? ? ? ???? 。?? 。?? ?? 、?? ?? ????????? ? ゃ 、 ??? ? ??? 、っ???? 。???＝ 、?? ? ?? 、?? （ ）?? ??? ??????? ??? 。?? 「 ?ェー????????? 」、 ???ゃっ ? 。 ???????????っ ?? 、???? ??? 。?? ? ??? ? 〜。 っ
????????、???????????? 、 。
（???????）??????????。????? っ 、
??っ???? 〜 ???。????? ょっ?「 ?……???ー?? 」?? ? 、?? ? っ ??? ? ? ? ?? 、???ッ??????????、っ?????? 。??、 ゃ っ? ????? ? 〜。?? ? ?? ー????? っ 、っ????、?????? ? ッ???? っ 。?? ? ?? 、?? ?っ? 、 ?????????? 、 ?? ??? っ 。
?????っ??????????????? 。 ? っ ????っ??、 ?????、???? 。（ ）???????????、? ? っ?? 。?? 「????」（ ）。?? ??? 。???? ?。「 ッ ? 」????っ ? ょ。?? ? 「 」?? ?、?? 、? っ 、?? ?? っ ? 、 。?? ??ゃ ?? 。 。 、?ょっ? ? 。?? ?? ???????っ ? っ?。 ???、?? ? ?? っゃっ ……
????????。???????????? 、 っ?? 。???????????????? ー?? 、?? っ? ? ゃ?? 、??? 。?? ?っ ???。 ? ? ゃ
宮本セツ子さん
???????????、???? ??? ??? 。?? ? 、 「?? ? 」 「?? ? 」??、 ? ??????っ?
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”?????????????????。??? っ 、 っ?? ? 。?? ? ?ッ??? 。?? 。?? っ 、 っ?? ? ? ゃ???? 、?? ゃ?? 、っ 。?? ? ょっ ??? ? 。?? ?? ?? ? ?、??ー ッ?ー ??? ?? っ?? 、 ょ 。?? ?????ッ ?ー??????? ? 、 ? ??? 、 ??? ??っ 、?? ??? っ?、 っ?? ? 。 っ?? ? っ っ?ゃ ?、 。
?????????????、??????? っ っ ゃ ??ー ???????、????????? ?。?? ? 、?? ? ??。 ? っ っ?、 ?? ? 。
阿部美砂江さん
?????????????????????ゃ 、?? ?。??? 、?? ???? ?、 ?。?? ? ? ?? 、?? ?? 、 ??っ??っ? ??、 ? ???。
???ーー?????????ょっ??????????っ???? 。?? ???????????っ?????? ? 。????? っ ??、???? ?っ っ 。?? （?） ゃ》???????．．．．．．????????っ 。?? ? 、?? ? ?? ? 、?? ??。 ??? っ??、 、 。?? ? 、?? 。?? ???? ??? っ? 。??? ? ?? 。??? 〜。 、 ?
?????????? ?っ?。????、?????? ????っ? ? ?っ?っ ゃ 、 。?? ? 「? 」（ ）、??? ? ょっ 。?? ?? ?っ 。?? ? 「 ? ゃ」?っ 。?? ?? 、 ? ????? ? 。?? ? 。?? ? っ ??っ?????。? ? っ??????
????????????????????、 っ 。?? ? 。?? ? ???????。 ?ッ? 。?? ?。?? ?? （ ） ???? ? 。 っ ょ?? 。?? ??? 。?? ?? 「 ? 」?? ???? ?? っ ゃ?、 ?? ー っ
?????????。?〜 ???。?? ??????っ ??っ????。??、 ? ー っ ??? 。?? ??、 。?? 。?? ? っ 、?? ?? ????、????。??? ー? ??? ? ょ 。?? ?、 ー?? ょ 。?? ?? （? ? ）
上村くに二・西川祐子編
フランス文学／男と女と
　フランス文学の面白さ
楽しさを女性の目で読
　みなおす。2060円〒260
L．サージェント編／田中かず触知
マルクス主義とフェミニズム
の不幸な結婚
ハートマンの問題提起
　を中心にフェミニズム
を考える。4120円〒310
　　　　関口札子
誕生から死まで
カナダ首相出版賞受賞
　カナダと日本の生活文
化比較　変容する現代
　を考える。2472円〒310
　　女性学研究会編
ジェンタしと性差別
女性学研究第1号　性
差別の撤廃のための理
論を求める。2060円〒260
　　　有馬道子
心のかたち・
文化のかたち
解釈の3類型から言語
・文化・パーソナリテ
ィに迫る。2266円〒260
　　　織田元子
システム論とフェミニズム
女性抑圧の原因と解決
法をシステム論によっ
て探る試み。2163円〒260
＊定価は消費税込みです。
⑩勤草書房
東京都文京区後楽2－23－15
tt　3814・6861（掴東京5－175253
辞
幻藤
???????????
????????、???????????? ? っ 。?、 ゅ??ュー???????、???ー????? ??、 っ?。 ?? っ?? ??? っ ……。???????????っ 、?? ??? っ っ?? ??????????、?? ?? 。?? 、?? 、
「?????????????????????????。 、?。 ?? 、 っ???? 、?? っ ?????????。 ? ???????? ?っ 、?っ ? ? 。?? ?? っ 、?? ? っ?? ? ? 、?? ? っ?? 、? ? 、っ???っ??????????????
?。
????、???????????????、 ョ ョ?????。???????????????ゃ ?、 ょ?? ??? ??? っ?。 っ 、 ょっ?? ? 。 、ョ?????。?????っ??????????? 、?? 。?? 。?? ? 、 ? 、?? ?? 。?? ?? ? 、?? 。 ? 、
自宅出産
?????????????っ?。??????????っ??っ?。?? ???、???????????? ????、 ? 。 ? ? ??? ?? 、 ョー?? ? っ ょ ?。?? ? 、 ー?? 、 ャ?? っ?。 、??????? っ??、?????、????? ? 、?? っ?。?? ??? 。 ??っ ? っ 、?? ??? ?? ???っ?。?? ???? 、??。?? ?? 、 ???、 っ?? 。? ???????、?????? っ?。 っ?? 。? ? ? 、
。．○ ?
Oo　　o
．6一
　一’o
o’
?
????????????????。???? っ 。 ?、?? ッ?????????????????。?? 、 ? っ 、 ?????????? っ??? 。 ? 、?? ? っ??っ?? 。 、?? 。?? ? ?っ 、?? ?? っ 。??? 、「??????っ??、??ゃ???ゃ??」????、?? ? 。っ????? ? ?ェ? 、?ッ? ?????? ??????。 ?? 、 ッ?? っ ?ョー?? ? ? ?っ 。 っ?? ? ???? 、?? ?? っ 。??? ? 。
?? ?? ョー ? っ
幻
狸??、?????。?っ?????????? ? ? ? 、 ー?? ??っ????? っ ??????。????????? ? ? ?っ? ???????????、??? 、 っ 。?? ???? ???? ?、?? ??? ??? 、? っ ??? ?? 。?? ???っ 、? っ?、 ???? 。?? っ? 。?? ?? っ ? 、?? ? ?? ??? 、?? ?っ ??? ?。?? ????っ??? っ? ?????? 、?っ っ ? 。?? 、??? ?? っ
?????、???っ???????????っ 。?っ ??? ??? 、 。?? ?、??? っ?? ? っ?
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?．??
〜
??
????????????????????? 、???? っ 。?? 、
「???ょ?、???ょ?。????、?
????」?? ? ???。 、 ? ???? ??、 ? ?????、????????????? ? 。
????????ョー??、???????? 。 ?? ? 、?? ???????? ?? ???。
「?、??ゃ??」
??????? 、 っ ?。?? っ 。
??????????っ????????
????、?ー ッ ッ、 ー ッ ッ?? っ 、 ッ?? ????????????。???? 、?? 。 ???っ?。??ゃ???????? ???? ? ?、??????、 ?? ??? ?っ?。??っ 。?? ?? ? 、 ー?? ? 、 っ?? ッ? 。??? ?? ????っ 。 っ ??? ????、?????????
自宅出産
???。????、?????????っ?? ? 、????????っ?? 。?? ? っ?? ?? 、?? 。「??、??????????、???。
……??っ ? ? 」????? 。 、?? 、??? 。???????、???????????? 、 ??? 、
「??、??ゃ????」
???????????????、〈???、 。 ???? 〉???????、?????、????? 。?? 、??????? ? （?? っ? ）、 っ ??? ? 。 っ?? ?? ?????っ ? 。?? ?? 、?? 。?? ??? ???っ ?? ????、 ??? ??。 、?? ? 、?っ ?。 ? 、?? ?? 、 ゃ??っ ? っ っ 、?? 。????っ????。??? ???????? 。?? ?? 、?? 。
???????????っ????、?ょ?? っ ァー ??? 、??? 。 ? 、?? ? ゃ??。 ?? ??っ?????、
「?????????、??ゃ?????
??」??っ 。?? ?、???? ? 、 ???? ?。 ?っ? 、?? ? ??? 、? っ ? っ?? 、?? っ っ?。 、? ? っ 。?? ???? ? 、? ????? ? 。?? ?? っ 、?? ?? ? ? ? 、?? ?? ? ???? 、??ョ ョ?? っ?。っ????、?????????っ??、
??????? 。?? ? ?（? ）
訂
???
　　
@　?????…? ?
??????????????
％
??????っ??????????????? ???????っ?。「??? ?ゃ? っ? 」?????? ?。?????????????。???、????ゃ。???????? ??????? 。 っ?。 っ 、 ッ 。?? ?、?、 ? ? 。
??????、????????????? っ???。???????? 、? ? ???、 ??? 。?? ??、 っ 、 っ?? ? ゃ?、 ?っ 。
「?????、???????????
???」 。
） ?
「???????????、?????
??????????。???、?????っ ????」???????? 。??????? 、 、?? ? ??? 。?? ?? 、?? ? っ 。?? 、 ?、「??、???????っ?????、???? ? ょ?」
??っ 。
「?????????????????
主婦ですが……ライターです！
????、??????????????? 。 ??? 」?? ??。?????っ??????? 、 ? っ? 、?? っ 。?? ?? 、?? ? ?? ??? 。?? ? 、 ???、 ? 。?? ー 、??っ ? ? 。????? っ ょ?? 。?? 、 。
「?????????」
????????? ?。
「????、??? ???????」
??????っ?? 。?? 。?? ????? 。?? ?? 、
????????????????、??? 。??。?? ?????ュー???、?????? っ 。 、?? ? 。「?????????????????
????????」 。
「???、??????????。?????????????、?。???、?? っ ? ?
??」
????????。 ?????。???? ? っ 、?? ??? 。 ? ??????? 。?? 、? 。
?? ? ???? っ 。 っ ??? っ?? ? 、?? ? ? 。?? ?? 、 ゃっ?? 、 。 ???? ????。 ?? 、?? ??。 ? ??。?? ?? 。 ??? ? っ 、?? ?? っ 、?? ? ?。
幻
蕗??????ー?ッ?ー???????、?? ?????????。???????っ?????????????? ?? 。?? ?? っ っ 。?? ? 。 ? ?。「????????????????????。????? ?。
?????? 」?? ???? 、?? ? 。?ー ??ー????? っ?? ??、??? ? 、??。?? ???、????? 。?? ?? 、 ???。? ? ????。?。??????、?????????。「? ? 、??????? ? ??、?????
??、， ?
??、???
、
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??????
ゾ
、
???、、
、??，?
?
??、?，???
へXN
??
、
???
???、?」
り
一
、
一■■■閥「ρ■脚明■■■■夢
6■■圏■P4画■■圏隔
????っ?????????、???????????。???????????」?? ?? 、 ???。????、????? ? 。?っ ? 。?? ???。 ?? 。
???????????、 ?????っ 。?? ? 。 ???。 ．? 。?? ? 、 ??? っ?。 っ 、?? ? ? 。
「??????????ゃ、?????
主婦ですが……ライターです！
?????」
（??、?、???ー??????。?っ?????????????????ー?????）
??? ???? ??。
「??????????????、??
???? ? 」???????????????? ?? 、?? ??? っ???。 ???????っ??、 ???????、?? ?? っ 。?? ?? 、?? 、?? ????? ??????????????? っ 。??、?? 、?? ッ 、?? ? 。?? ? 。 ???? 。
?????、????????????、?? ????????????? ??、???? ?っ 。 ー?? ??? 、 ? っ?? ? 、 ??? 、? っ??? っ?。 、?? 。?? ?? 、?? ? っ?? っ? 、 っ?? 。
「??、?????。????????
??、???」?? ???っ 。?????ー??? ??っ?? 、?? っ?。?? ? っ 。?? ??? 、 ???っ?? 。 ? ??? 。
「???っ?????、??????。
????ゃ???っ???????、??? ? ? 、?? っ 、 ょ?」「??、?????? ?
??。???? 。? ?ゃ?、?? ? ?? 」
「????? っ「?? 。 ?、 ?
??????。??????? ? ? 、?????????。 ??? ????? 、 ??っ?? ゃ 。 、?? ????? っ 。??、 。? 。?? っ???。 。?? ? 、 」?? ??? 、?? ??? ? 。?? ? 、 ??、 ? 。
艀
”?????。???????????????????、????????????。 ? 、?? ?。?ょ??、 ???????? ??っ ゃ 。 ? 、?っ ?? 、 。?? ??。 ? ??? ? っ 、?? ?? 。 っ??、 っ 。?? ? 、?? ? 。?? っ 。?っ ??? 。?? ??? ?、? っ ??? ? ? 。?? っ? 、?? ? 。?、 ?? 。?? ????????。「?????。???????????
????、?? ? っ 、?? ? 。 ?
???ゃ???」「??????????????」
???? ???? ????????、?? ? ? 。?? ??? ? っ 、???????????????????? 。?????っ 。?? っ っ 。 ッ??っ ????? ? 、?? ? ?? っ?? ? ? 、 。?? 。「????????????、???????」
?? ?? 、??? っ?。 ? ???。?? ?? っ 。 ????? 。
「?。?ょっ????????
??っ? ??? ? ? っ?? ?、 、 っ?????。?? ??っ? ???
??????。????っ???????? 、 ??っ ????????。?? ?、?? 。? 。?? ?? ?っ?? っ 」?? っ?? っ 。?? っ??? ??? ?、?? ? ??っ 。??? ? ? 。?? 、 っ???? ??? っ 。「?????????????????
??、?????? ? 。?? ? 、 っ ? 。．?? ??? ょ 。?? ?っ?? ? 。?? ??? 」?? ??ッ? ???っ 。 ?
?▼
主婦ですが・…・・う
???。?? ????????????。?? ? ??、?????? ??? 。
???????、???????????? 、 ??? 。?? ? ??? 。? ????? ??、?? ? 。?? ?? っ?? ?? っ ???、 ?? 。?? ? っ?? ??。 っ?? ??????。????????? ? ??
????っ?????。??????? 、 っ?? ー 。??、 ????、 っ っ 。?? ?、?? っ?? 。「????、?????????」「?? ? 。 ?????っ?????? ?? ? 、
??????? っ? ?
?。??????????、?????。?? ? ?っ??、????っ?? 。 っ?? 、 」?? ??? 、 っ 。?? 、? 、?。 ?? 。 ?、???。?っ っ??? ?? ? ????????????????????????、? 。?????? っ 、 っ?。「?????、????????????、??? ゃ ??? っ 、?? ??? ?っ 。 ? 、?? 」（????????????? ）?? ?? 。 、??、 ??? っ 。?? ? ? ??? （ ? ）
9／
”　　　白子の事件簿から
欝1罐1
渥美雅子著
??????、??、?????、 ???????????? ? っ 。?? ?? 、 ????????????、??? 、????? ?っ
???、???????????? ? ??。
「????????」「???
????? 」 、?? ー 、?、 ???、 ??? ?
??。?? ????ュー????、?? っ ????、 ? ???? 、??? 。
???〜??ー???????
?。????? （
　　〈個と姓の尊重〉女と男の自由な関係
???????????…
?
　　　　　東京弁護士会
女性の権利に関する委員会編
?????、 ッ?? ? 、?????、?? ?????、 、?? ????? ???。 ??? ? ?????????? ? 。 ?
??????? っ??????? ??、??????? ?????????? ??? 。?? ?、?????? ? ? 、?? ?? 、
??????? っ 。「???????????????? 、?? 」???????????????? 。?? ??、??? ??? ? 。?? ? （
伽を勲rt誓い
シ鷺哲
　　●いE’・己．
　　匿　　　　NH
　　　　　　　　作・谷川俊太郎
＋アムネスティ・インターナショナル
　　　　　　　　絵・いせひでこ
??????? 、 ???????、??? ?、????、? 。????、? ?っ 、「? 」?。??????? 「
?っ??????」 ? 、 ???? ? 。?? ? ??、 ??????、?????????、?? ? 、
????? ?? 、??? っ 。?? ??、 ょ ゃ??ー ?ー ????、 ? っ ? 。?? ? ???（?
エステ・整形で何が起こっているか
???????．?
鐵
???．
???
???
tに一
宮淑子著
???????????????ィッ ????。「 、?? 、 」 、?? ? 、「?? ??」。????ィッ???????????? ? ?? ?、
??????????????。?? 、????、???? 、????……。?? 、???? ?? ???????っ ?? ??、?? ?? ?
????????????。?? ??、?????「????」??????ー?????。?? 、???????????? ? 。?? ??? （
性・からだから政治参加まで
、?????
井上輝子　　　　編江原由美子
???????、??ー? ? 。?? ??、????、 ?? 、?? 、?? 、 ィ????? ?? ?????、
??????、↓?? ?????? ??????。?????? ?、 ???? ? 、 ー?? ?? ? 。?? ?っ??? ー
???、?????、 ??????ー?、?????? ? ????? ?。?? ?。?? ? ??? （
斜
　　一　嚢
　鴫賞硝　　　備
樋口優子　　　　著樋口義博
??????? 、?? 。?? ???っ?????????????????????? 。↓?? ??? ??? 、
????? 。?「 ? 」?? ???? 「?」 ー 。?? ? ????「?? ー ュ??ィ???ー?」?????
????。?? ????? ?? 、 ??????? ?? ???? ? 、?? ?? ????。?? （ ）
?ッ????
％
い?????
?
????????????「???? ???ょ ?、?? っ ? 「 」?? ???、?? ? っ??????。?????、????? っ 。
??????っ??、??????、 ? ー ー?ー??????。????????「 ?????、 ??? っ ?? 、 ??? ??っ?? 、 ? ????ょ 」 。「?????????????
????? ょ 、?? 」???、 ? 、「??????????」?????っ 。?? っ??? っ? 「?? ? ??? 」?? 「?? ……」 ??っ??、??????「????ー???っ?????」??っ???? っ?。
????????? ー?? 、 。
???、??????????? ?、?? 。?????っ?、???ょ 、?? ょ 、 ? ??? ? 。?? ?? 、
、
??????????????。「??????っ?????。???? ?????????」 。?? ???? 、?? っ? ?????。???「?? 、?? ?」?????????? ? ? っ 。?? ?? っ っ
?。?? ????????っ???? ???。???????っ 、??? ?? 、?? ?????? ? ?、?? っ 。????????? …????? ? ??????????っ?、??? ? ??? ? 。?? ? 、?? ??っ ???。｝?? ? ?っ??? ? 、?? ??????? ? 。
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????????。??????? 、 ? 。?? ?????。??? 、?? ょ? っ 。?? っ??? 、?? 。?? 、 ???? 、???? ???? ?? 、 っ?? っ 。 ??????、 ?「?????????????」???? 。?????????????????（ ?）?? ? ? 、?? っ ?、 ー???? ??? ??? ?
??????ー????????? ??? 、?? っ 。?? ????????っ????。?、????? ???????????っ 。?? ?? ??? 、??? ?? っ 。??「????????、????
???????????」 っ ???? っ 。?????? ー?? 、????????????。????、「 ????????」??? 。「っ??????????????????。?
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???、???????????? 。 ?、 っ?? ??、 ???、????ゃ? 。?? ??。 ?ゃ??。 ?? 、?? っ? っ ???? 。?? ? ?? ? 、?っ っ 。?? ?、 ? ? 、???? ????????????? 。?? ?、? ??? ゃ 「 」。?? 「 」 ?。?? ?? 。??っ 、?? ?……。?? ? 。?っ 、?? ??? ??? っ 。?? ?、
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　父母と子の立場から教育・学校を考える雑誌
暑母と子望，繍㌃蕎愛撫蒲1ノ
●7月号の視点●雁」をどう語ったらいい2
子どもと読む
子どもの権利条約
　各条文を生活に則して分かりやすく急設。資料も豊富に。
　『母と子』1月増刊号　定価1，030円・〒56円
PTAって何？1鍬雛凝鷲その他
現在のPTAに不満をもつ父母・先生がPTA像を探求するために！
　『母と子』7月増刊号　　　（定価1，030円・〒56円）
　シリーズ子どもを読む　1
子どもの思い戸田唯巳著・定価・・339円・〒26・円・
　「子どもが見えない」という父母・教師に贈る感動の20話！
ご注文は最寄りの書店か、直接小社へ
礁3。融三三霧央三三国母と子社
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???「??????」???。????? 、「?」?「??」????? ???? ー??? ???? ???????????、 ? ??? ??「 ??? 」 ー ??? 。? 「 」?? ? っ???? 」、 ??? 「?????????? ? ?、?? 」 。?? ? 、 ェ?「 ?? 」 ???。?? ?? 、
????????????、??????? ??。???????「??????」、????「 （ ??? 、 ）」??? ? ??? 、?? ????? 、?ェ??? ??? ?? 」?? 。?? ????? っ????? 。 「?」 「 」 っ?? ?? （?? ）、 ? っ?? 。 ?
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? ? ?? ?? 。「????っ?、? ?」「???? 、?? ? ……」?? ??????、? ? ???
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?。??????、?????????。?? ? ?????????????? ? ? ??? ? 、?? ? 、「???????????」「??????」? 、?? ? ??? っ 。 ??? ? ? ?? 、?? ???? ??、 ? 。「???????」?????、???
???? 。?? ? 。?? っ ? 。?? ?????????????、 ???。
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?????、????????、?? （???）?? ????。 、?? ???、 ?? ? ??? 。?? 、?? 。????? 、 っ?、?? ???。 、?? ー?? 。?? ?????、 ? ??? ? ?。?? ?? ??? ??、????????、???? ? ?。?????、?（??? ）??。? 、?、 ? っ 、?? ????? 。
??????????、??????????、?????
?っ 、??????????? ? 、?。 ? 、 ??? ???。?? ?? ? ??。?? ? 、?? ?? 。
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?。????????????、?? ????? 。?? 、 ??? 、?? 、? ? っ???? 。?? ?? ょっ?? ? 。?? っ ?? 、?? ? ??? ? （ 、?? ???、 ? 、??? ）。???????????????????????????????っ?? 、?? ?????????????????、??????
????????????????。 、??（ ?????）?????? ??、 。?? ???? 、「??????????? 」?? 、?? っ 。「?????????????
????」 ?? 、「?? ???ー???????? 」、??っ ???。 ?、 、?? ? ???? 、?? ? 、??? ???? 。「????????????????」????????、?? ??? 、??
??。
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?????、????????。?? ? 。??、 ???っ??? 、??? ? 、?? ????、????? ????? ? 。 「?? ?っ?」??。 ??? ??、 ?? 、?? ? ? 。?? ? 、???ー?????? 、??? ??。 っ
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?っ????」?? ??? ?????、??? ? ?ョ ョ?? ? （ ）?、??? ??っ ? ??。?? ??????、?????? ? 、?? ?? ?? ??????? 、?? 。?? ???、 ?????? ?、???っ????????、?????????、?? ??? ? ? 。?? 、?????? ???? ?? 、?? ??、っ?????????????。????????? 、??
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????? ??? 。?? ???????
??っ?、?????ッ????っ?、???????????? ゃ 」??〜 ?????。??????????? ????っ?っ?、??っ??????????ゃ 。 ッ?? ? っ??っ 。?? ?、????? 。?? ? っ ????っ ? 、っ???????????????????? っ ???っ 、｝?? ? 。 、っ???????????? 、 っ??っ ?ゃ??「???、????、っ?????っ???。?? ? 、
?? 」?? ???????っ っ ? 、
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????? ? 、?????????っ? 。?? ???。??? ?? ?
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????っ?。?????????、???? ? っ?。?? ?、???? ?、???????? ?? ? 。 ???っ 「 ???」。? 「?? ?? 」?? ?っ ??っ 。?? ? ???? 、 、???ー?? ? ?、 ??? っ? 。「??????」????、????、?
???? ?? （ ） ??? ? ?? 。?? ??? 、 、?? ?? 、?????? ??? ?? 。?? ?? 、 「?（ ） ??（ ）」?? ????? 、?? ? 、「?? 」? 、?? 。
／／9
??、?????????????????。 ??? ?、? ?????????????。 ? 、?? ?? 、???? ? ……。?? ?? ? 。「???」??? ???????。??????? 、?? っ ? 、
?????????????????????????。?? ??。?????????????? ?? ? 、 、?? ??? ?。?????? ?? 。?? ???
???????????。
???? ー ????????????????? ー?? 、 ッ ???、 ?????????????、????????????????????。??????? ー?? 。?? ー 。
??????
?????
????????っ??、????????? ? ? っ 、?? ????ょ?。? ?? ????? ?、 、?? 。?? ??? 、 ッ??????、???????????、
???????????????????????? 。 ???っ??????、????（???、??????? ー??） 、 。?? ??? ??????。 ?? 、 ???? ? 。 ?、?? ? ?? 。????? ?????? 。?? ??? ??? ???? ?? 。?、 ? っ?? ? ?。?? ?? ? 、? ー???????ー? ?、?? 。?? ? ー っ?? 。 、 ?????? ょ 、?? ??? ー??????。???ー ?
切
●奥さんから外さんへ
??っ???????。?? ????? ?????????? 。?? 、?? ? ??????。????、 ? 、 ???ー??? ? ?? ??? ??。?? ?????? ?、 ???????? 。??????? ? 。?? 、??、 ????? 。???? ? 、???ー????、?? ー?? ? ? ??????????｝? 。?? ?? ャ 。?? ? 。?? ???? ?? ? ?、? ?????? ?? 。?????????? ?、?
????。???????、???????? ? ー????????。??????、????? 。 ??? ?? ? っ?? ?。 ??? 。?? ?? 、 ?????? ??っ ???。?ェ 、?? ? ? ? 。?? ? 、? ????? 。 、
??》
，???
?????ー?????????????????????????????。???、????????????????? ? ょ 。?? 。?? ?????ー ??? ? 、?、 ? っ 。?? ?? 。?? ??、 ?? 。????、?? ?
?、????
4
???????????
」?「
ン
！??????????
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?????????????????。??、???????????????????。????、??、 ?
????????????。???????? 、 ??? ???????????? ???? ? 。 、?? ャ 。
????????????????「 ー??」 、 っ ?「????」???????? ? ???????。?、 ??っ ??????? ? 。?? ? ? っ 「????? ?? ?? 」???、 ? っ?? ?? ? ????? 。??? ??? ? 、 ?
??????
?????（??）
????????????、??? 。 ? 、?? ???????????? ??? 、? っ??。?? ???? 、 、?? っ????? ?? 、???????? ュー?? ??ー 、???ー?、??ー?、 ?ー??????? 。
??????????っ?????、????ュー 。? 、?ッ????、???ェー??、?????????? 、 ??? 、 っ?? 。?? ?? ?????。???? ? ??? 。?? ?????、?? ????? 、???? 、?? ? っ 。?? ?? 。?? ????っ ?? 、?? ? 。 っ 、?? ー???っ ? 。 、?? ? ?? ?、?? ???。?? ?? 、?ッ????、 っ? ??っ?? ?っ ?? 。?? ? ?? （ ? ）
溜
マシ≦
熱フ?
?
????? ??
??????
??????
????????っ 、 ???? ???。?????????、??????、
?? ? っ ? 。?? ??、 、?? ??? ? っ 、?? ?? 、 、??????? 。 、 ?? っ
????ょ??、????ー???????? ー ? ??。 ?????、? ???? ???、 、? 、?? ??? ? ? 。（?? ? ） 。?? ? ? ? ?、????? 、 ???? ??
??????????????っ?????。?????????????、?????? 。 ??? ???、????????? ??? 、?ー っ?? ??? ?。???????ー???っ ? ー っ??、 ? ??? 。?? ?????、 ?? ?。（ ? ???） ?? 、?ゅ ょ? 。?? ??っ? 、?? ? 。（????? ?、?? ????? ） っ? ? ? ??? 。?「????? ?? ???、??????｛?? ? 」???????、?っ?? ?? ?? ??????。（ ?? 、
切
????）???????????、???? ? ー ー??? ???っ ?????。???、? ???????? 、?? ???? 。 、?? ??? 、 ?? ???? ?? 。????? ?? ? っ 、?? 。（??? ??。 ????? ? 、??????? っ 。?? 、 ー?? ? 、?? ??? ） …。?? ????、?? ? ??ょ??、??? ? 、?? ? ??。 ? ? っ?? 、?? ???? ? ?。?? ? 、
??????????????。?????? っ ょ?。
「??、?????????????」
??????????、?? ??????? 。?? 、??? っ?? 、 っ?。 ?? 、 っ ?っ?? ?????? ょ??。?? 、??? 、?? ?「 、?? ? ?? ??????????? 」
???????????、????????? 、 ??? 。?? ?? 、 ??? ??、 ?? 。?????
??????
????
????ョ???????、 ??? 、?? 、??????? ??? ????? 。?? ? 、??ョ ?? ??????、??????? ?? 、っ????????。????????????? ? 。 、 ????っ? ? ??? ? っ ? 。?? ??? ? 。 、 っ?? ?? ? 。
耀
??????????????……??????????、????????????? ? 。?? ????ョ?????????、?? ? 。???????、?っ?、 、 ?っ?? ???っ 。 ャ ャ ッ?? ? ?、?? ?。?? ???。「?????????。??????????。? ???? 」「??。? 」?ッ?? ? 。「?? ?」
「???、??????????????
??????????ゃ?????」????っ ??。
「??、??? ? っ ゃ?????」 ?
?? っ ??。
「??。????っ? 、
????????? っ 」
「????、???? ? 。???
???? 」
「??????? ? っ ? ?。
??????? ?? ?? 。 ? 、?? ???……」
「……」???????? ?????っ ??。???? 。 ??
?????????。??????????? 。 ? 、?? ????????。「?????????????????」「?? ……」「??、 ?????????っ?、????? ?、???
?? ? っ 」?? ? 。?? 、 ? ??。 ? 、?? ?? ゃ ??? ? 。 ??????、 ?? ?????????。 ??? 、 、?? 、「 」 、
人間マンダラ
惣???
?、
?
??
　　
??
?．? ??
，?、
?? ? ?㌧
????
????????????? ???? ????? ??????????????????? ??? ?? ?? ー? ?
40歳女性月払保険料12230円
終身補償（ねたきり）
満期返れい金500万＋配当金
わいふ指定代理店
　　廉京温上火災保険株試会社
杉本保険事務所杉本侑子
　　　　　　fiO3－3260－4771
泌
????????????????????。 ゃ?? ? っ 。
「???。??、???????????。
????? ?っ っ?????っ ?????」????、?? ?????????? っ 。?? 。? ??? ?????? ??っ 。 ??? ー?? ? ???。???? ? ? っ?? ?、?? ?? 、?? ?。 ???。「???、?????????ゃ????????」? ?、「??、??っ?????????????ゃ??? 。 、 、
?? ? ?、?? ? ? ゃ 」?? ?? ? ?。?? ? 、 ?
?、???????っ?、????????? ?っ っ 。?? ??????、???????????。 ?、?、 、 ? 、??????ゅ っ ??? 。 、?、 ? ??? ?。?? ???? っ 、 っ?? ? 、? ??っ?? ??? 。?? ? ? ?????
??????
?????
????????ィ????? ? ??? ?ィ?ャ???????? ??? 、?? ? ? 、 ??? ?? 。 ｝
???????????ー????????? 、 ??? ?っ?。?? ? 、 ??? っ?。????????、 ? ????????? ?? ???? 、 ゃ?? ? ??? 。「???????????。?????ィ?ャ????? 」 ? ??? ? 、?? ? ? 。
?? ?? ? 、?? ??? っ 。
「????????っ???、
???ゃ? 」 、????? ??????っ 。 、?? ?????? ? 。??っ 、 ?
螂
人間マンダラ
??????。?????????????? っ 。?? ?????????、「?????? ? っ 」????? 。 ?ィ?? 、 ー?????? 、?? っ 。????????? ?? ィ?? 、 ?? 。
Φ
。・ aA．りB馬　ヤコる高i遥ち
tt．g
O?
黙臨
　　）
??
｝一も9F．」フ
凋駅
???????????????????。?????????????、??????? ??????? っ?。?? ?? 「 っ?。 ?? 『 』??ー??????っ???????。???、 ?? 」?、 ゃ?? ? ? 。?? ?、?? ? ???「????????、?????????
????? っ 。?????っ?????、 ??っ?? ?? っ 。?? ?? ｝ っ?? ? 」?? ??? 、?? ? 、?? ???? ?。「????????????。????、
?????っ っ ……」、
?。
??、???????????っ??????、????????ー???????? ? 。 ??? ??、 ?っ?????? ???? ? ? 。
?? 、? ィ?? ? 。?? ??。 っ 。?? ? ?? ??、 ? ?????????? 。?????ー ォー ?、??ー???? 。 っ っ?????、 っ 。?? ー 、?????ィ ??。 、 ー ー?? ?????? ??? ?? っ? 。????? 。 ????? 、?????。??????????????? ? 。??????? （ ? ??）
ρ
????????????????????????????? ?????????っ?? 。「??、?????????っ??、???????? 、?? 、 っ?? 。?? ??、
????????。???????????、 ? っ?? ????????? ????????????????、?????????? 、?? ??? っ? 、?? ? ?? 。?? ? ??? ? 、?? ? 、?? ?? っ?。?? ? ?? ? 、?? ??? ???っ ?? ー っ 、?? ? 、?? ??っ??、?っ???????っ ? 。?? ?? 、?? ? ??っ??????????? っ?? ょ 。?? ???。「?????????、???????」
???＝??????????っ?。???? ? 、 ???????ー?????????????????、?ッ????????????? 。?? ????? ? 、?? ???っ 、??? ? 、??????? ?ョ??? っ 、 ょっ?? ??? 。?? ?? 、「???????????????、??
???」?? ????? ? っ 、?? っ ? ?。?? 、 ? ??? ??? ???。
「?っ????????、?????」?
?っ????? 、??っ? 、?? ? っ っ っ
謝
フリースペース
?。
「????????、?????っ??????、??、?????????っ??、
?? ?????????? ??? っ??、 っ??っ ?? ?ゃっ? 」「??っ???」?? ?
???っ 。
「?????????????
???っ??? 、 ? ?
cri
????????????????????? 」?? ????????、「??????? ? っ 」 っ 、
「???ゃ???、????????????? ?、 ??? ょ、 っ?? ????ゃっ?、?っ??????? ?? 」?? ? ??? ??? ??、 ??? ?? 、ゃ? ? ???? ?????????? 。?、????? ??? ??? 、? っ?。?? ???????っ????? ?、 っ??。 ? っ 、 ??? 。?? ??? ??? っ?、???????????。
???????????????っ????? 、 （「 、 ??? 」????）、????????????? っ? っ 。??、 ? ????。?? ? 〜 っ?、 ??? ?? 。 ?ー??? ? 、 ッ?? 。?? ??? ? っ?? ?? 、?? 、?? ????????????? 、??? ? 、?? っ???? 。????? ?? ??っ 、 、?? ????、???? ??? 。?っ 、??? 。? ? 、「?、????????」???。? 、
岬
??????、???????。?????っ ?。?? ????っ?、???????????、 ? 、?? ? 。?? ??? っ?? 、 。?? ? 。?? 、 ? 。?? ??? 。?? ??、?? ? 。 ???? ???????????? （?? ??? ー?? 、?? っ?? 。 っ?っ ?? っ????????? ??? 、 ョー
????????ッ???っ???っ?。?? ???、?????? ??? ?? 、?? ? ー ャ 、? ??? ……?? ? 、 ??? 、? ?????? っ ? 。?? ?? ? っ 、，?????????????「????????? ? 」?? 。?? ??ー ー ー???、?? ょ?「? ?、 ????? っ?」? ? 、 ?????? っ ?。????????? ?? っ?、 ??? ? 。?? ? っ ゃ?? ?、?っ ?? っ?っ ? 。
???、????????????????? 、 ? 「?っ ??」??っ????? ??? ???? 。???? ??? ? ……。??っ ? ー っ??、 ??? ? 。??????????? ??? （ ）?? ? 。?? ?? ????
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フリースペース
????、「?????????。????、 ?? ??。 ??? ?? 。?? ?? っ?? 」????。?? ? 、?
???????????????????
?。??? ??? ?っ ?? っ???? ? 。?? ? ??? ?、?、 ?? っ???っ?? 。
????????????????????? っ 。 「?? ??」「??????、?????? ? 」 っ?? ? ????、?????????????????。?? ???? っ ? 。?? ? ?、? 「??っ 、? ? ??。 」 っ 。?? ???? 、?、 。?? ? ?? ??????、? ? ??? ?
????．?、
?
i???
???????、?????????????、???????????? ? 、?????? ?っ?。?????っ???????????。?? ? 。 ??? っ ?っ?。?? ??? 、?? ? 。??っ 。 っ ? っ?? ? ?
?? ー ???????? ??、 ?? ?? 。 ?? ? ??????? 、? っ 、? ??ュ????????????。???????????? ッ?。 ? ? （ ）
????????????????????????????????????????????????????? 。? ??????????????????、????????????? ? ? ? ? ? ?????????????? 、? ャー 。
　　自然食通信社
東京都文京区本書一20－8fto3－381
6－3857振替・東京5－78026
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??、????。?? ?、 ????????、???? ?? ??? 。 、 ??? ???? ? っ?? っ?。? ?? ????????? ? 、????? ???? ??? ? 、 ??? ? っ 。?? ?? ? 。 。?? ?っ?。?????? 。???、???????? ??? っ?。?? ? っ っ ? 、????? ??、??? ????っ?。?? 、?、 ??? ??? ? っ??っ ? ??っ 。
???????…．
　．t
　一?㌃?
?，?
、
」?（
?????
?
　　曳　1噸欝
　　　 5）：：婆． ?????????????????。??? っ 、????? ?。?????????っ 。?? ? 、?? ? 。?? ? ? 。?? ? っ?? 、「??」 っ 。 ? っ 。?? ?? 、?? っ 。「????????????????????? ょ 」?? っ???。???????????????っ?。??????っ?。???っ?。?? 、 っ 。?? ??? 、
耀
フリースペース
「??っ??。????っ??????。
??????????」???????????、 っ??????? 、 ???????っ 。??、???ャ ??っ???
?。?? ?? ? 、 ?（?? ? っ ）?? ?? 、?、 ? 。?? ?? 、? 、?? ? 。 っ?。 ???? ?。? ? ゃ?、 ? ? ? 。?? ?? 。?? ?ゃ。?? ? っ? 、?? ????? ?? 、?? ? 。 、?? ? ??? 。
「?????????ょ????????
??????ゃ?????????????? ? 、?? ?????? ?????、???? ?? ? っ ???っ?? 、?? ? ?っ ゃ 」?? ? っ 、 っ?っ 。 っ?? 。?? ?? 。?? 。? 。?? ?、 ? ??。 、?? ?? 、???? 。?? ????? ?。
?、???????????????????。「?????っ????ゃ???」???
???? ? 、?? 、 ?ー ? 、 っ?? 、「?? 」 、????っ っ ? ?「?????? 」 ? ?? ? 。?? 、???っ ? っ ? ッ?? ? 、???。?? ??? 、?? ?、 ? 。???????? ?? 、??? ??? ?????? ????? 。?? ァ ー?? 。「????????????。?????
??????、 」?? 。 っ ッ?? っ??? ?ゃ 。?? ? 、 ? ゃ??。?? ???? 。
超
?????????????。??????。 ??? ?。?? っ???、????????????????っ? 。（?? 、 ）?? ????? 、?????????? ??? ?。??????????? ??? （??）?? ? 、???? ??????????????、 ? ???? 、 ー?? 「?」 っ ??。?? ? 、?? ??。??????、?????? ッ?? ??? 、?
??????、????????っ?。?? ????? ? ??? 」?、 。?? ?、? ???????? ?。「 ? 、?? ? 、 」?? 。?? ? っ 、???っ ? っ 、?? ? っ?、 ? ?、「?????っ??、?????????
??????」 、?? 、 、?? っ 。?? ???っ?。? ??っ 、「 」 ??、 ???? ??、 ??? ? ?。 ? 、?? ? ??。?? ???? っ 、????? 。
?
????、????????????、??? ???、????????????、?????。?? ???? ??? ? 、「 」、
忽
フリースペース
?、?っ?????????????????? 。??
?????????????（??）
?????????、? ? ??? 、 ー ー?。 ??????? ? ー ー?、?? ?? ??? ?、?? 、? 、?、 ?????。??? ? （ ）???、
????????????????、??
????? ? 。 、?? ?? ??????、?? ????? ??? っ?? ?。 ー 、 ……?? ??? 、???????、 。「??????ょ?、???????????っ???、 っ っ 」
??????????っ????????、?? っ 。
「????。?????????」??。「?? ????……?ょっ??
?、??? 、 ??? ? っ 」 。
「??????、????? 」 。
????? ?、 ???。???????、?????っ???????? 。「??、???? ? 、??? ? ??? 」
????????? ? ? 。?? ょっ っ 。
「????……。??、?? ???
????
?????????????????っ??? 」?? ???????????っ??、??? ? 。??っ ? っ 、?「 ? （ ー ）」?? ??? っ っ 。?? ? 、??っ ? 。?? ? 、?? ?っ 。 ?? ?、?? ?? 、?? ?? ? 。
????、??????????????
???、???? 、 っ?? ? 。?? ???、 、?? 「??」 ? 、?? ? っ??。 ?? 、?? 。????? 、「?????」?? 。
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???????????。??????っ??、「 ?????????」?? 。?? 、?? ? ?っ 。「???????」??????、???っ?、??? ???、? っ 。
??????? 、????? ? ?? ?、???、? 。?? ? 、「（ ）?? ?」??? ?? 。?? 、???? ……? っ 。?? ? 、 ? 、?? ? 。?? ? 。?? ?っ 。 っ 、「?????????」???、????????? 。?、 っ 、 っ ????????????????、???
????????? ?。 、
???????ッ????????????? 。 ? 、?? 。????????っ???????????? ?（??）?? 、 、 、??、 ??。?? ? 、?? 。?? ?? 、????????っ?? ?っ?、 「?? ? ? 。?? ? 」?? ? 。 、? ??? ? 。 ??? 、?? ? っ??、 ?? ?? っ 。?? ? 、「?? ? 」 ? ー?ー ?? 」??、?? 。 っ 、
????????????????????? 。 っ 、?? ?? 。?? 、 、???? 、?? ? 。?? ? 、??、 ? ? ??? ?。 。?? ?? ?っ????、? ?「? ? 」。 、
????????????っ??????。
??????。?? 、??????? ? ? ???、 っ? ??? っ?? 。 ??、 っ? ?? ????? ? っ? ??? ? ?、 、?? ?? ? 、?? ? ????。??? ???? 、 ? ?? 、
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????????っ???。???っ???? ? っ ? ?、?? ??????????? ?。??? ?? 、 っ ……??? ? 。 、?? ???? 、????? っ ? 。?? 、??っ ? 。??、 ?? っ?? ? 、?? ?? ?? 。 ????、??? 「 」 ???。?? ?? 。「 ? 」「????????」、? ???? ? ー ィー??、 ? 。?? ??? 、??????? 。 ? 、?? ょっ ? ???。 ??? 、?、 ?? っ? ? ??。
?????????????。??????? っ 、 ? 、?????????????っ?????
?。?? ?? っ 、?。 ??? ? ???っ?? 。? っ 、?? ? ?、???? ? 、???????????????? ????、? ??? ? ? ? 。
ひ
??、
こ’
獣
8
???、????????????、???? ? 。??
???????????
??????、?? ?????、???? ー ? ????? 。?? ?? 、?????、??????? ?????????? 、?? ? 。?? ?、? ?っ????っ?? 、? ー?? ? 、 ???っ 。????? 、?ー????? ?? ?、???? ?? っ 。?? 、? ????????っ?。????? ー ???、? ?
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???????????っ????????? 。????????????????、????? ???。?? ? 、 ??? っ?。 っ 、????? っ ょ ???????? 。??、 っ 。?? ? 、 、?っ ?っ?? ?? 、?? っ 。?? ?、? 、?? ?? 。 ?? 、???????????、??????っ?。?? ??、
??っ?。?? ??????〜???????????っ 、 ? 、「????ゃ 」 。?? ???? ? ?っ 。? ?????っ?。 ? ? ??? っ 、 。?? ??、 ー ? 、?? ?っ 。 、?? ? ? 。 、?? ???。???????っ （?? ?）、 ??? （? 、 ）、?? 、???? ? 、 、 っ?っ??? 。?? ? ー????? っ 。?????、? ? ? ?????。 ? 、?? っ 。??????? ー 、
??????????っ?。???????っ????????。??っ ?????????? ????っ ????、?? ?? 、 ??っ 。?? ?? 、??っ 。?? ? ?、?? ? 、???。?? ?? 、?? 。?? ?っ? 、 ? 、?????????????っ?。（?っ???????????????）
????、?ーッ ?? 。?? 、?? っ????????っ?。???、???っ? 、?? 、 ??? 、 っ?。?． ?????っ?? ??? 。?? ? （ ? ）
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????????ー（?????、 ??? ????? ?? 、 ????? っ ゃ ?「????????????????。?? ? 、????っ?????? 。????? ー ー ??
「?」「?」??????????ー? ?っ???? ー?? 、 ? ??? ?????????????。?? ??? ? 、?? ?、 ??ー ?．?? ???。???。???? ? （? ? ）。??????? ー ー???????、????????っ??「?」??????????、 ???? っ???っ???。「? ? 」???? 「 」 。?? っ 、?ょっ ??? ?っ??? ? 。?? ????
??????????????? ?、????? ? ? ?
??（?）??〜??????? ? ????? ? ェ????ィ????? ー???????????（? ）
「??????」??「??????」?「??、?
?、???」????ー?、?????????????? っ 、?? ?? ? ? ー?? 。?? ??、?? ? 「???」????、 ?
????「?????????ー?」?????。???、???ー ? ー 、「? 」（?） ??、「? ???」??。???、???? 、 ????? ?? っ?? 、 ??? ?。??? ? 。?? ??? ? 。?? ? 、?? ??? ??? ー???? ??????????????????? （ ） ??〜?? ????? ??（ ） ???? ????? ?
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・サークル
1 だより　・
????????????ー??????????? っ? 。?? ???? ??????? ? 、 っ?? ?? 。 ? 、?? 。?? ? （ ）???? ? ー「?」????
???????????ー
???
「???????」????????? ??
?????????「?????????ー??」??????? ?、? ??? ??。??、? ?、???????
第一回集会風景（横浜野毛山動物園にて）
????。???「???????」 ?、???????????。?? ?????、?
???????、??????
???ー ?、?? ??ー??? 。??、?? 、「 」?? ?? ? 。?? 、?? ー?? ???、 ??? ??? 、 ??? ?? 。「 ??? 」 、??、 ??? 。?????????、 ?ー?????ー ??????? ?????? っ 、?? ー?? 。?? ??????????
???????、???????? ?????、????? ????? 。「???????」?、???
????? 。 、?? 。? ????? ??? ???、 ? 。 ???? 。?? ? ?????ー?? ????????ー?????? ?? ????? ?
????、?? （ ???） 「 ー 」 ??ょ 。?? ?? ? 、???? っ????。?? ? ? ??? ? ?ー?ー ? ?
鰐
??????
????ー?????? ?? ?ー? 、「?????」??。?? ??「?? 」 ? ?、??? ???? 、? ???っ?? ??。 、?? ? ょ 。?? ー 、?? ? ? 、???? ???、? っ 、?? ??? ?? ?。?? ? 、?ュ?? 、 ー?? 。?? ??? 。
??????????? ?、「 ?? ?????」??。
「?ー?ー??????」??????????、 ? ??? 。 ??っ ?? ???? 、?? 。
????? ? ??、? ????? ? っ ??? ?。 、?? ? ー??。?? ? ??? ? ?? 。???????、 ??????。 、?? ??? ー?? ? っ ???、?????? ? ????ー ? 、?? ?っ?、 ?? っ ??? 。
〈??、??????????〉??????? 。 ???? ?。?? ??（ 、?、 ） ????? ?? ? ???? （ ） 。．
「??????????」????????????????。?????
????? 、?? 。
「??????? ?????
???? ???、? ???? ?? 、?? 。〈???? ??? ） ? ?ー 、?? ??? 。 ??? 、? っ 、?? ?っ 、?? ? 。 ???????。
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3
?
つ
????????????（???????? 。 ???????? ） ??? 。 ー??。?? 。??ッ （?? ）?? ???? ???。?? （ ? ）?? ?、? 、 、 ー? 、?? ? 、?? ? ????? ????「????」??。??????????
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女性の現在を読む！
［］］女性のデータ・ファイル
（1）結婚・家族はどう変った
か…少産少死、独身・再婚
〔2＞性・こころ・からだ…初
経から閉経まで、アル中…
（3）労働力として質・量とも
に向上…賃金、雇用管理…
（4広がる教育機会…就職
状況、生涯学習、学歴効果
（5）社会的活動の場…ライ
フステージと社会参加
⑥変わる男女役割…遅れ
て変わる男、働く母親…
（7）マスメディアの中の女性
…雑誌接触、テレビ、広告
匿1一戦後女性史略年表
A5判カバー付3旧頁
　定価2987円
赴
岩男寿美子
斉藤浩子
福富護（編〕
????????
◎のま家族を問う⑦
デメリットは言いつくされたt．単身赴任を家
族の新しい〈かたち〉への契機として積極的
にとらえることはできないか一話題の書〃
任 四六判カバー付224ft
　定価1545円
?
　　　　のま家族を周う◎好評既刊　　壁
専業主婦の消えるH金森トシエ・北村節子1545円
シングル・カルチャー青木やよひ　　　1442円
母子癒着木村栄・馬場謙一　1700円
｛世代同居鈴木由美子＋グループわいふ1442円
工イジレス・ライフ高原須美子　　　　　1360円
結婚・離婚女の居場所目黒依子　　　　1442円
??．????
??．????????????????
???㌢?????????（? ???? ?）
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●雅子の事件簿から
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“人間と性”を考える話題の総合情報誌s鵡塒
　　　　　　　◎編集長◎村瀬幸浩◎
　　　　　　　◎企画編集◎“人目と性”教育研究協議会
　　　　　　　◎季刊／B5判・12B頁◎定価1400円〔税込1
3号　　《特集》障害者の性にとって
　　　　　　　「障害」とはなにか
‘　　［編集長対談］ゲスト安積純子（ビア・カウンセラー〉
　　［特集諭文］大井清吉陳京学芸大教授障害児性教育研究会〕
?
　　　　　　性の権利一障害児性教育を展望する一
　　［障害児（者）の性を育てる実践］
　　吉野豊（与謝の海養護学校）／永野佑子（練馬区立旭?
　　丘中学）／桜井・野沢・藤永（青い鳥福祉会）・大塚
　　睦子（堺養護学校）／岩淵成子（川崎市立嬰学校）
！〔鱗．第3回］文学・科学・医学臨床・糠網他
　　坂口せつ子・高柳美知子／河野美代子’小林　博
　　◎海外レポート池上千寒子・ビヤネール多美子他
　　◎漫画樹村みのり・シリーズ横からの構図團
　　◎「人間の性Jと取り組む一現場からのレポート
　　他〈写真で斬る現代世相〉〈0＆A＞など今号も充実
2号（好評）《特集》結婚輔婚・家族の今日、明日
　　宮迫千鶴／金住典子／山本直英／原田瑠美子／他
1号〔好評）《特集》性差別、セク・八ラ、レイプを撃つ／
　　落合恵子／杉井静子／島崎継雄／河野美代子／他
??????
　　　　　株式会社ミネルウ｝書房eaa
　　　　　〒6α7　京都市山科区日ノ岡堤谷町l
　　　　　e（075｝S81－5191振替京都2－eo76
季多’a．s貰湯’）惹
中田　 施｛y
兄薩奇　 ｝碁．了・
森田　 明メ≦
占田　 ￥零・予
??
?????
●子育て最前線レポート
男女雇用均等法下、女性の働き方が変わり始めている中で、
働く田親の「職業と生活」を支える社会システムはどのよ
うにあるべきか。本書は、日本とアメリカの働く田親への
面接調査をとおして現代の子どもの養育・保育制度につい
て総合的・実証的に検討したものである。　　（予）2，30e円
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